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INTRODUCCIÓN 
E l C o n c i l i o V a t i c a n o I I p r o c l a m a p o r p r i m e r a v e z , e n 
e l M a g i s t e r i o S o l e m n e d e l a I g l e s i a , q u e e l a p o s t o l a d o d e 
l o s s e g l a r e s e s l a p a r t i c i p a c i ó n e n l a m i s m a m i s i ó n s a l v í f i -
* D i r e c t o r de l a t e s i s : P r o f . D r . P e d r o L O M B A R D I A . F e c h a de l a d e -
f e n s a : 3 1 . X . 8 3 . 
c a d e l a I g l e s i a , y q u e t o d o s e s t á n l l a m a d o s a é l p o r r a z ó n 
d e l B a u t i s m o y d e l a C o n f i r m a c i ó n . 
D e n t r o d e l a m i s i ó n s a l v a d o r a d e l a I g l e s i a s e e n c u e n -
t r a l a r e c t a o r d e n a c i ó n d e l o s n e g o c i o s t e m p o r a l e s , q u e s e 
p r e s e n t a c o m o t a r e a e s p e c í f i c a d e l l a i c o p o r q u e v i v e e n m e -
d i o d e l m u n d o y a h í d e b e d e s a r r o l l a r s u a p o s t o l a d o . D e e s t e 
n u e v o p a n o r a m a q u e s e a b r e a r a í z d e l C o n c i l i o , s e d e r i v a 
l a n e c e s i d a d d e q u e l a v i d a d e l a I g l e s i a s e d e s e n v u e l v a a 
t e n o r d e e s t o s p r i n c i p i o s y s u a c t i v i d a d s e a c o m o d e a l o s 
c a u c e s j u r í d i c o s y t e o l ó g i c o s q u e , e n t o r n o a l a p o s t o l a d o 
s e g l a r , a p a r e c e n e n s u s e n o . 
E s t e t r a b a j o s e p r o p o n e e x p o n e r e l p e n s a m i e n t o y l a d o c 
t r i n a d e l o s o b i s p o s e s p a ñ o l e s e n t o r n o a l a p o s t o l a d o s e g l a r 
e n E s p a ñ a e n e l p e r í o d o d e t i e m p o c o m p r e n d i d o e n t r e e l i n i -
c i o d e l o s t r a b a j o s d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I h a s t a l a p r o m u l ^ 
g a c i ó n d e l a C o n s t i t u c i ó n E s p a ñ o l a e n 1 9 7 8 . Y e l l o c o n 1 1 
f i n a l i d a d d e e s t u d i a r e s t a d o c t r i n a e n l a m e d i a q u e p r e t e n d e 
o r g a n i z a r y o r i e n t a r e l a p o s t o l a d o s e g l a r e n n u e s t r o p a í s 
a l a l u z d e l o s p r i n c i p i o s i n n o v a d o r e s d e l V a t i c a n o I I . 
I. LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA ESPAÑOLA Y EL APOSTOLADO SEGLAR 
A. El Obispo Diocesano y el Apostolado Seglar 
C a d a O b i s p o , e j e r c e s u f u n c i ó n p a s t o r a l s o b r e l a p o r -
c i ó n d e l P u e b l o d e D i o s a é l e n c o m e n d a d a , y p o r l a p o t e s t a d 
q u e s e l e c o n f i e r e " t i e n e e l s a g r a d o d e r e c h o y , a n t e D i o s 
e l d e b e r d e l e g i s l a r s o b r e s u s s u b d i t o s , d e j u z g a r l o s y d e 
r e g u l a r t o d o c u a n t o p e r t e n e c e a l c u l t o y o r g a n i z a c i ó n d e l 
a p o s t o l a d o ( L G , 2 7 ) . E n e l D e c r . A p o s t o l i c a m A c t u o s i t a t e m , 
e n e l n e . 2 4 , s e f i j a l a m i s i ó n d e l o b i s p o d i o c e s a n o e n r e í a 
c i ó n a l a p o s t o l a d o d e l o s l a i c o s . L a u n i ó n d e l a s f u e r z a s 
d e l a p o s t o l a d o s e g l a r , p a r a o b t e n e r u n r e s u l t a d o p o s i t i v o 
e n e m p r e s a s a p o s t ó l i c a s , r e q u i e r e q u e n a d a s e h a g a s i n e l 
o b i s p o y q u e l a a c t i v i d a d a p o s t ó l i c a s e h a l l e s o m e t i d a a s u 
p o t e s t a d . 
L a J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a e s p a ñ o l a e s c o n s c i e n t e d e q u e 
s u m i s i ó n , r e s p e c t o a l a p o s t o l a d o s e g l a r e s , n o s ó l o l a d e 
f o m e n t a r l o , s i n o t a m b i é n l a d e o r d e n a r s u e j e r c i c i o a l B i e n 
C o m ú n d e l a I g l e s i a , p a r a g a r a n t i z a r c o n e l l o l a c o m u n i ó n 
d e l o s f i e l e s c o n l o s P a s t o r e s , e l e m e n t o e s e n c i a l d e t o d o 
e l a p o s t o l a d o c r i s t i a n o . A s í l o m a n i f i e s t a n e n e l c o m u n i c a d o 
o f i c i a l d e l a I V A s a m b l e a P l e n a r i a d e l E p i s c o p a d o E s p a ñ o l : 
" E l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l h a r a t i f i c a d o s u p r o p ó s i t o d e c o o r d i -
n a r e l t r a b a j o a p o s t ó l i c o d e l a s d i v e r s a s a s o c i a c i o n e s , d e 
m a n e r a q u e t o d a s p u e d a n c o n f l u i r e n u n a a c c i ó n p a s t o r a l d e 
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c o n j u n t o p a r a m e j o r s e r v i c i o d e t o d o s l o s e s p a ñ o l e s " ( 1 ) . 
E s t a m i s m a i d e a e s r a t i f i c a d a p o r l o s o b i s p o s e s p a ñ o l e s e n 
e l d o c u m e n t o q u e s u s c r i b e n c o n m o t i v o d e l a X V I I A s a m b l e a 
P l e n a r i a d e l a C E e n 1 9 7 2 . " A l o b i s p o c o r r e s p o n d e p r o m o v e r 
l a a c c i ó n p a s t o r a l y d i s c e r n i r c o n a u t o r i d a d a p o s t ó l i c a l a 
a u t e n t i c i d a d d e l a a c c i ó n d e l E s p í r i t u e n l a s d i v e r s a s i n i -
c i a t i v a s q u e s u r g e n e n e l P u e b l o d e D i o s p a r a e l s e r v i c i o 
d e l a v i d a d e f e e n l a c o m u n i d a d c r i s t i a n a ( . . . ) . L a s a s o c i a 
c i o n e s y m o v i m i e n t o s d e a p o s t o l a d o s e g l a r , e n c u a n t o m o v i -
m i e n t o s d e I g l e s i a , h a n d e s e r v i r a t o d o e l P u e b l o d e D i o s 
p a r a e l s e r v i c i o d e l a v i d a d e f e d e l a c o m u n i d a d c r i s t i a n a " 
( 2 ) . 
A l m a r g e n d e l a s l í n e a s c o n f i g u r a d o r a s d e l a p o s t o l a d o 
s e g l a r e n E s p a ñ a , d a d a s p o r l a J u n t a d e M e t r o p o l i t a n o s p r i m e 
r o , y p o r l a C o n f e r e n c i a E p i s c o p a l d e s p u é s , y q u e s i g n i f i c a n 
e l p e n s a m i e n t o d e l E p i s c o p a d o E s p a ñ o l e n u n c o n j u n t o , e n c a -
d a d i ó c e s i s s e r e g u l ó d e f o r m a d i v e r s a y c o n m a n i f e s t a c i o n e s 
d i s t i n t a s e l a p o s t o l a d o d e l o s s e g l a r e s . D e n t r o d e l p e r í o d o 
c o m p r e n d i d o e n n u e s t r o e s t u d i o n o s v a m o s a f i j a r e n a l g u n a s 
q u e p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o m o m á s r e p r e s e n t a t i v a s d e l a a c t i -
v i d a d d e l o s o b i s p o s d i o c e s a n o s e n r e l a c i ó n a l a p o s t o l a d o 
s e g l a r . 
E l o b i s p o d e C á d i z - C e u t a , M o n s . A ñ o v e r o s , p r o y e c t ó e n 
1 9 6 9 l a c o n s t i t u c i ó n d e l a U n i ó n d i o c e s a n a d e a p o s t o l a d o s e -
g l a r ( U D A S ) , c o m o ó r g a n o r e p r e s e n t a n t e y r e c t o r d e l a s a s o -
c i a c i o n e s d e a p o s t o l a d o s e g l a r ( 3 ) . 
E n 1 9 7 1 s e c r e a e l C o n s e j o d e L a i c o s e n l a d i ó c e s i s d e 
B i l b a o . S e g ú n l o s e s t a t u t o s , e l C o n s e j o s e c o n s t i t u y e c o m o 
o r g a n i s m o o r d e n a d o a p r o m o v e r y g a r a n t i z a r l a p r e s e n c i a y 
l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s l a i c o s e n l a o r g a n i z a c i ó n d e l a v i d a 
d e l a I g l e s i a d i o c e s a n a d e B i l b a o . S u f i n e s s e r á n : a s e s o r a r 
d i r e c t a m e n t e a l o b i s p o ; p r o m o v e r e l a p o s t o l a d o d e l o s l a i c o s 
e n e l á m b i t o d i o c e s a n o ; p a r t i c i p a r e n l a c r e a c i ó n y f u n c i o n a 
m i e n t o d e l C o n s e j o d i o c e s a n o d e P a s t o r a l y c o l a b o r a r e n l a 
p r o m o c i ó n d e C o n s e j o s p a s t o r a l e s e n o t r a s z o n a s , p a r r o q u i a s 
o c o m u n i d a d e s d e l a d i ó c e s i s ( 4 ) . 
L a D i ó c e s i s d e G u a d i x - B a z a e l a b o r ó u n p l a n d i o c e s a n o 
d e p a s t o r a l p a r a i n t e g r a r a l o s s e g l a r e s d e f o r m a a c t i v a 
e n l a s c o m u n i d a d e s p a r r o q u i a l e s . D i c h o p l a n f u e e n v i a d o p a r a 
( 1 ) T e x t o e n E c c l e s i a 1 9 6 7 , p . 3 4 1 . ( A p a r t i r d e a h o r a , c i t a r e m o s 
l a r e v i s t a E c c l e s i a , d e p e n d i e n t e de l o s ó r g a n o s d i r e c t i v o s de A C E , c o n 
l a i n i c i a l E. ) . 
( 2 ) T e x t o e n E. 1 9 7 2 , p . 1 7 1 1 . 
( 3 ) N I , E . 1 9 6 9 , p . 7 4 5 . 
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( 4 ) N I , E. 1 9 7 1 , p . 3 4 5 . 
s u e s t u d i o a t o d o s l o s s a c e r d o t e s . E s t á d i v i d i d o e n d o s p a r -
t e s : v i t a l i z a c i ó n d e l a p a r r o q u i a c o m o c o m u n i d a d i n t e g r a n d o 
a l s e g l a r y l a r e a l i d a d c o m u n i t a r i a ( 5 ) . 
E n 1 9 7 5 s e l l e v ó a c a b o l a I I R e u n i ó n d e l C o n s e j o P a s t o 
r a l d e G a l i c i a , q u e t u v o c o m o o b j e t o d e e s t u d i o " E l S e g l a r 
e n l a I g l e s i a y e n l a c o n s t r u c c i ó n c r i s t i a n a d e l m u n d o " . E n -
t r e l o s a c u e r d o s t o m a d o s , c a b e m e n c i o n a r l a c r e a c i ó n d e u n a 
C o m i s i ó n R e g i o n a l d e A p o s t o l a d o S e g l a r , q u e e s t a r á p r e s i d i d a 
p o r e l o b i s p o d e M o n d o ñ e d o - E l F e r r o l y c o n s t i t u i d a p o r l o s 
d e l e g a d o s d i o c e s a n o s d e a p o s t o l a d o s e g l a r d e c a d a d i ó c e s i s 
( 6 ) . 
B. Qrgani zaci ones nacionales de 1 a Jerarquia epi scopal 
anteriores a l a Conferencia Episcopal Española 
L a J u n t a d e M e t r o p o l i t a n o s n o c o n t a b a c o n n i n g u n a c o m i -
s i ó n e s p e c í f i c a m e n t e e n c a r g a d a d e l a p o s t o l a d o s e g l a r . No a p a 
r e c e r á l a C o m i s i ó n E p i s c o p a l d e A p o s t o l a d o S e g l a r h a s t a l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l a C E E e n f e b r e r o d e 1 9 6 6 . Ú n i c a m e n t e n o s 
e n c o n t r a m o s , e n e l p e r í o d o a n t e r i o r a l a a p a r i c i ó n d e l a C E E , 
c o n u n o r g a n i s m o n a c i o n a l d e a p o s t o l a d o s e g l a r e n E s p a ñ a : 
l a U n i ó n N a c i o n a l d e A p o s t o l a d o S e g l a r ( U N A S ) q u e a c t ú a b a j o 
l a d e p e n d e n c i a d e l a J e r a r q u í a e p i s c o p a l e s p a ñ o l a . 
S e c o n s t i t u y ó t r a s u n a c u e r d o a d o p t a d o e n l a C o n f e r e n -
c i a d e M e t r o p o l i t a n o s q u e t u v o l u g a r e n m a r z o d e 1 9 6 2 , y f u e 
n o m b r a d o c o m o d e l e g a d o d e l a m i s m a p a r a e l a p o s t o l a d o s e g l a r 
D . C a s i m i r o M o r c i l l o G o n z á l e z , a r z o b i s p o d e Z a r a g o z a ( 7 ) . 
E n s u B a s e I s e d e t e r m i n a n l o s f i n e s d e U N A S : " S e c o n s t i t u -
y e , b a j o l a d i r e c c i ó n y d e p e n d e n c i a d e l a J e r a r q u í a d e d e r e -
c h o d i v i n o , ú n i c a q u e h a r e c i b i d o y p u e d e d a r l a m i s i ó n apos 
t ó l i c a , l a U n i ó n N a c i o n a l d e A p o s t o l a d o S e g l a r , p a r a l a A c -
c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a y t o d a s l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s 
q u e p r e s t a n s u c o l a b o r a c i ó n a l a p o s t o l a d o j e r á r q u i c o " ( 8 ) . 
U N A S n o t i e n e s o c i o s i n d i v i d u a l e s , y f o r m a n p a r t e d e e l l a , 
c o n c a r á c t e r o b l i g a t o r i o , l a s a s o c i a c i o n e s q u e h a y a n s i d o 
r e c o n o c i d a s p o r e l o b i s p o , e n e l p l a n o d i o c e s a n o , y p o r l a 
C o n f e r e n c i a d e M e t r o p o l i t a n o s e n e l p l a n o n a c i o n a l , c o m o c o -
l a b o r a d o r e s d e s u a p o s t o l a d o . S e c o n f i g u r a c o m o u n a f e d e r a -
c i ó n d o n d e l a s a s o c i a c i o n e s c o o r d i n a d a s c o n s e r v a n l a a u t o n o -
m í a d e s u r é g i m e n i n t e r n o y g o z a n d e l o s m i s m o s d e r e c h o s y 
( 5 ) N I , E . 1 9 7 3 , p . 6 5 . 
( 6 ) N I , E . 1 9 7 5 , p . 1 2 3 5 . 
( 7 ) N I , E. 1 9 6 2 , p . 3 5 9 . 
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( 8 ) T e x t o e n E. 1 9 6 2 , p . 3 6 5 . 
o b l i g a c i o n e s d e n t r o d e U N A S . S e o r g a n i z a e n l o s p l a n o s n a c i ó 
n a l , c u y a f u n c i ó n r e c t o r a l a e j e r c e l a C o n f e r e n c i a d e M e t r o -
p o l i t a n o s , c o m o J u n t a S u p r e m a d e A p o s t o l a d o S e g l a r , d e s i g n a r ^ 
d o a u n o b i s p o d e l e g a d o p a r a e l l o ; e n e l p l a n o d i o c e s a n o c o -
r r e s p o n d e l a d i r e c c i ó n a l o b i s p o , y e n e l p l a n o p a r r o q u i a l 
a l p á r r o c o c o m o d e l e g a d o d e l o b i s p o . 
E n m a y o d e 1 9 6 3 s e n o m b r ó c o m o v i c e p r e s i d e n t e d e U N A S 
a D . C a r l o s M i e l g o , d i r e c t o r d e l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
d e l a s C o n g r e g a c i o n e s M a r i a n a s ( 9 ) , y e n 1 9 6 4 s e c o n s t i t u y ó 
l a n u e v a d i r e c t i v a d e U N A S , c o m p u e s t a p o r l a s H e r m a n d a d e s 
d e l t r a b a j o , F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e CCMM p r o f e s i o n a l e s , C á r i _ 
t a s , j u v e n t u d a g r í c o l a f e m e n i n a , f e d e r a c i ó n n a c i o n a l d e m a e £ 
t r o s e s p a ñ o l e s , f e d e r a c i ó n n a c i o n a l d e CCMM u n i v e r s i t a r i a s , 
C o n s e j o S u p e r i o r d e M u j e r e s A C , A c c i ó n S o c i a l P a t r o n a l , A s o -
c i a c i ó n H i j a s d e M a r í a y J u n t a N a c i o n a l d e A C ( 1 0 ) . A s i m i s m o 
e n f e b r e r o d e 1 9 6 5 s e n o m b r ó a D . E n r i q u e M i r e t M a g d a l e n a 
n u e v o s e c r e t a r i o g e n e r a l p o r l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e U N A S 
( 1 1 ) . 
A p a r t i r d e 1 9 6 6 , f e c h a e n q u e q u e d a c o n f i g u r a d a l a 
C E E , l a U n i ó n e n t r a e n c r i s i s . L a J e r a r q u í a c o n t i n u ó r e c o r -
d a n d o l a f u n c i ó n p r i m a r i a d e U N A S . M o n s . G u e r r a C a m p o s l o 
e x p r e s a b a e n 1 9 6 6 : " L a m i s i ó n d e U N A S s i g u e s i e n d o c o o r d i n a r 
l a s v a r i a s o r g a n i z a c i o n e s a p o s t ó l i c a s p a r a q u e s e a y u d e n m u -
t u a m e n t e y c o n j u n t e n s u a c c i ó n a l s e r v i c i o d e l o s f i n e s a p o j s 
t ó l i c o s d e l a I g l e s i a e n E s p a ñ a , e s p e c i a l m e n t e l o s p r o p u e s -
t o s p o r l a J e r a r q u í a " ( 1 2 ) . E n 1 9 7 0 l a C E A S c e n t r a , c o m o o b -
j e t i v o b á s i c o d e s u a c t i v i d a d , e l " a g g i o r n a m e n t o " d e U N A S . 
P a r a e l l o s e e n t a b l a u n c o l o q u i o a b i e r t o , e n t r e l o s s e g l a r e s 
d i r i g e n t e s d e l a U n i ó n y l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s a s o c i a c i o 
n e s q u e l a i n t e g r a n c o n u n a c o m i s i ó n d e l e g a d a d e l a C E A S , 
p a r a e n c o n t r a r e l n u e v o e s t i l o q u e d e b a i m p r i m i r s e a U N A S 
( 1 3 ) . No s e l l e g ó a n i n g u n a s o l u c i ó n e f i c a z y l a c o m p e t e n c i a 
y f u n c i ó n q u e c u m p l í a U N A S f u e a b s o r b i d a e n s u i n t e g r i d a d p o r 
l a C E A S . 
( 9 ) N I , E. 1 9 6 3 , p . 6 0 5 . 
( 1 0 ) N I , E . 1 9 6 4 , p . 2 9 1 . 
( 1 1 ) N I , E. 1 9 6 5 , p . 2 3 3 . 
( 1 2 ) T e x t o e n E. 1 9 6 6 , p . 2 4 8 3 . 
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( 1 3 ) N I , E . 1 9 7 0 , p . 5 3 3 . 
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L a C o m i s i ó n E p i s c o p a l d e A p o s t o l a d o S e g l a r , C E A S , s e 
c o n s t i t u y e i n t e r i n a m e n t e e n e l v e r a n o d e 1 9 6 5 , e n u n a r e u -
n i ó n c e l e b r a d a p o r e l E p i s c o p a d o e n S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a . 
Y l a p r i m e r a v e z q u e a p a r e c e c o m o t a l e s e n e n e r o d e 1 9 6 6 
c o n m o t i v o d e u n a r e u n i ó n q u e t u v o c o n l o s c o n s i l i a r i o s d e 
A C E p a r a e l e s t u d i o e x e g é t i c o d e l d e c r e t o c o n c i l i a r s o b r e 
e l a p o s t o l a d o d e l o s l a i c o s . 
E s t a b a f o r m a d a e n s u o r i g e n p o r D . C a s i m i r o M o r c i l l o , 
a r z o b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á ; D . J u a n H e r v á s , o b i s p o d e C i u d a d 
R e a l ; D . A b i l i o d e l C a m p o , o b i s p o d e C a l a h o r r a ; D . M a r c e l o 
G o n z á l e z , o b i s p o d e A s t o r g a y D . L a u r e a n o C a s t á n , o b i s p o d e 
S i g ü e n z a - G u a d a l a j a r a ( 1 4 ) . 
E n u n p r i n c i p i o l a C E A S e s u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a C o -
m i s i ó n P e r m a n e n t e d e l a C E p a r a e l a p o s t o l a d o S e g l a r . P e r o 
p a u l a t i n a m e n t e v a a d q u i r i e n d o s u s t a n t i v i d a d p r o p i a y s e 
c r e a n ó r g a n o s q u e d e p e n d e n e x c l u s i v a m e n t e d e e l l a y n o d e 
l a C E c o m o t a l . A s i , e n u n a r e u n i ó n d e l a C E A S , e n a b r i l d e 
1 9 6 9 , s e a c u e r d a l a c r e a c i ó n d e u n S e c r e t a r i a d o d e n t r o d e 
l a m i s m a p a r a l a i n t e g r a c i ó n o r g á n i c a d e l o s d i s t i n t o s m o v i -
m i e n t o s d e a p o s t o l a d o s e g l a r , q u e d e s a r r o l l a n s u a c t i v i d a d 
e n n u e s t r o p a i s ( 1 5 ) . E n s e p t i e m b r e d e e s e m i s m o a ñ o s e e s -
t r u c t u r a y s e p o n e e n m a r c h a l a S e c r e t a r í a d e l a C E A S . C o n s -
t a d e c u a t r o s e c c i o n e s d e d i c a d a s , c a d a u n a d e e l l a s , a l a 
e s p i r i t u a l i d a d y f o r m a c i ó n a p o s t ó l i c a , a l a s a s o c i a c i o n e s 
y p í a s u n i o n e s , a l a A C y a l a s a s o c i a c i o n e s d e c a r á c t e r a m -
b i e n t a l y d i o c e s a n a s ( 1 6 ) . 
P a r a l l e v a r a l a p r á c t i c a y p o n e r e n f u n c i o n a m i e n t o u n 
s e r v i c i o d e c o n s u l t a y a s e s o r a m i e n t o q u e s e e v i d e n c i a c o m o 
i m p r e s c i n d i b l e p a r a p r o m o v e r , o r i e n t a r y c o o r d i n a r e l a p o s t o 
l a d o s e g l a r e n E s p a ñ a , l a C E A S c r e a e n s u S e c r e t a r i a d o d o s 
C o n s e j o s : e l C o n s e j o d e l o s L a i c o s y e l d e A s e s o r e s E c l e s i á s ^ 
t i c o s . A m b o s s o n c u e r p o s c o n s u l t i v o s q u e s e r i g e n p o r u n o s 
e s t a t u t o s a p r o b a d o s p o r l a m i s m a C E A S e n d i c i e m b r e d e 1 9 6 9 
y c u y o s m i e m b r o s s o n d e s i g n a d o s t a m b i é n p o r e l l a ( 1 7 ) . 
E n e l i n f o r m e q u e p r e s e n t a l a C E A S e n l a X I I I A s a m b l e a 
P l e n a r i a d e l a C E , e n d i c i e m b r e d e 1 9 7 0 , y q u e f u e a p r o b a d o 
( 1 4 ) N I , E . 1 9 6 6 , p . 5 3 3 . 
( 1 5 ) N I , E. 1 9 6 9 , p . 5 4 1 . 
. ( 1 6 ) N I , E. 1 9 6 9 , p . 1 2 1 9 . 
1 7 8 
( 1 7 ) N I , E. 1 9 6 9 , p . 1 6 7 9 . 
p o r é s t a , s e m a n i f i e s t a l a n e c e s i d a d d e q u e e n c a d a d i ó c e s i s 
s e c r e e u n a V i c a r i a o D e l e g a c i ó n d e A p o s t o l a d o S e g l a r c o m o , 
s e r v i c i o p a s t o r a l y j e r á r q u i c o d e l l a i c a d o ( 1 8 ) . 
A p a r t i r d e 1 9 7 0 , y u n a v e z h a q u e d a d o c o n f i g u r a d a l a 
p r o p i a e s t r u c t u r a d e l a C E A S , d e s p l i e g a u n a h o n d a a c t i v i d a d 
p a r a r e v i t a l i z a r e l a p o s t o l a d o q u e t o d a v í a n o h a s u p e r a d o , 
l o q u e s e l e d i o e n l l a m a r l a c r i s i s d e a d a p t a c i ó n a l p o s t -
c o n c i l i o . C o n e s t a f i n a l i d a d o r g a n i z ó e l I E n c u e n t r o N a c i o -
n a l d e A p o s t o l a d o S e g l a r s o b r e " E l s e g l a r , h o y , e n l a I g l e -
s i a y e n e l m u n d o " . E n l a p o n e n c i a s o b r e o r g a n i z a c i o n e s a p o £ 
t ó l i c a s , l o s s e g l a r e s d e l a d i ó c e s i s d e M a d r i d - A l c a l á p i d i e -
r o n q u e l a C E A S c o o r d i n a r a " d e h e c h o " t o d o e l a p o s t o l a d o s e -
g l a r y q u e t u v i e r a u n a a t e n c i ó n p r e f e r e n t e s o b r e e l m u n d o 
o b r e r o , e m i g r a c i ó n y l o s a n c i a n o s ( 1 9 ) . 
E n n o v i e m b r e d e 1 9 7 2 , l a C E A S o r g a n i z ó u n a c o n v i v e n c i a 
c o n c o n s i l i a r i o s y d i r i g e n t e s n a c i o n a l e s d e A C c u y a f i n a l i -
d a d p r i n c i p a l r a d i c a b a e n e n t a b l a r u n d i á l o g o e n t r e l a J e r a r 
q u í a y r e p r e s e n t a n t e s d e A C e n o r d e n a r e f l e x i o n a r s o b r e l o s 
p l a n t e a m i e n t o s a p o s t ó l i c o s d e l o s m o v i m i e n t o s y o r i e n t a r u n a 
b ú s q u e d a d e m é t o d o s d e a c c i ó n n u e v o s p a r a e l m i l i t a n t e ( 2 0 ) . 
E n j u n i o d e 1 9 7 7 s e c e l e b r ó , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a C E A S , 
e l I I E n c u e n t r o d e A p o s t o l a d o S e g l a r , a u n q u e d a d o s u c a r á c -
t e r d e r e f l e x i ó n s o b r e l a s i t u a c i ó n d e l o s m o v i m i e n t o s a p o s -
t ó l i c o s n o t u v o c o n c l u s i o n e s ( 2 1 ) . Y y a e n 1 9 7 8 o r g a n i z ó , 
e n c o l a b o r a c i ó n c o n e l I n s t i t u t o d e C u l t u r a R e l i g i o s a y e l 
C e n t r o d e O r i e n t a c i ó n A p o s t ó l i c a , u n " C u r s o d e o r i e n t a c i ó n 
a p o s t ó l i c a " p a r a p r e p a r a r e n c a d a d i ó c e s i s a s a c e r d o t e s y 
s e g l a r e s e s p e c i a l m e n t e s e n s i b i l i z a d o s y p r e p a r a d o s p a r a e l 
d e s a r r o l l o d e l a a c t i v i d a d d e l o s s e g l a r e s e n l a l í n e a d e 
l o s m o v i m i e n t o s a p o s t ó l i c o s ( 2 2 ) . 
( 1 8 ) N I , E. 1 9 7 0 , p . 2 3 1 9 . 
( 1 9 ) N I , E. 1 9 7 1 , p . 8 7 5 . 
( 2 0 ) N I , E. 1 9 7 2 , p . 1 5 1 5 . 
( 2 1 ) N I , E. 1 9 7 7 , p . 9 1 5 . 
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( 2 2 ) N I , E. 1 9 7 8 , p . 1 5 6 6 . 
II. ACCIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA Y OTROS MOVIMIENTOS DE APOSTÓLA 
DO SEGLAR 
A. Episcopado y Acción Católica 
1. Principios generales organizativos de ACE en su 
estructura anterior al Vaticano II 
E n 1 9 5 9 , l a C o n f e r e n c i a d e M e t r o p o l i t a n o s e s p a ñ o l e s , 
e n s u c a l i d a d d e J u n t a S u p r e m a d e A c c i ó n C a t ó l i c a , p r o m u l g ó 
u n n u e v o e s t a t u t o p a r a A C , q u e f u e a p r o b a d o p o r l a S a n t a S e -
d e y q u e s u p u s o u n c a m b i o r a d i c a l e n l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a -
t i v a d e A C . C o n s e c u e n c i a d e l a n u e v a c o n c e p c i ó n d e l a p o s t ó l a 
d o s e g l a r q u e p l a n t e a n l o s o b i s p o s e s p a ñ o l e s . 
A l a l u z d e l o s E s t a t u t o s d e 1 9 5 9 , n o s e n c o n t r a m o s c o n 
u n a A c c i ó n C a t ó l i c a c o n s t i t u i d a c o m o o r g a n i z a c i ó n d e l a J e -
r a r q u í a , q u e t i e n e c o m o n o t a e s e n c i a l d e s u e s t r u c t u r a , l a 
f o r m a o r g á n i c a . 
L a i d e a c e n t r a l e s l a c o n c e p c i ó n u n i t a r i a d e A C d e n t r o 
d e c a d a R a m a ( H o m b r e s , M u j e r e s , J u v e n t u d m a s c u l i n a y J u v e n -
t u d f e m e n i n a ) y d e é s t a s e n t r e s í , l e j a n a a ú n d e l a A C f e d e -
r a t i v a q u e s e p r o p o n d r á e n l a r e f o r m a d e l a a s o c i a c i ó n y s u 
p u e s t a a l d í a a t e n o r d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I . No o b s t a n t e , 
e s t e e s t a t u t o a b r e e l c a m i n o p a r a q u e A C E s e s i t ú e p l e n a m e n -
t e d e n t r o d e l o q u e s u S e c r e t a r i o G e n e r a l , M i g u e l B e n z o , d e -
f i n i ó c o m o " p a s t o r a l d e t e s t i m o n i o " . S u o b j e t i v o n o e s f o r -
m a r b l o q u e s n i c r e a r o b r a s p a r a u s o e x c l u s i v o d e l o s c a t ó l i -
c o s " . S u m e t a e s e n c a u z a r e l a p o s t o l a d o d e h o m b r e s y m u j e r e s 
s e g l a r e s , q u e , e s t a n d o p r o f u n d a m e n t e i n m e r s o s e n l o s a m b i e n -
t e s d e l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a , i n f l u y a n c o n e l e j e m p l o y l a 
p a l a b r a e n l a c r i s t i a n i z a c i ó n d e l a s p e r s o n a s y e s t r u c t u r a s " 
( 2 3 ) . 
D u r a n t e e s t e p e r í o d o c o e x i s t e n d o s s i s t e m a s : l a A C G e n e 
r a l o p a r r o q u i a l y l a E s p e c i a l i z a d a o d e a m b i e n t e s , c u y o cau^ 
c e j u r í d i c o s e e n c u e n t r a a b i e r t o e n e l a r t . 55 d e l o s E s t a t u ^ 
t o s d e 1 9 5 9 . S i n e m b a r g o , a m b o s s i s t e m a s n o s e d e s a r r o l l a -
r o n , e n l a p r á c t i c a , d e l a m i s m a f o r m a , y a q u e l a p o s t u r a 
d e l a J e r a r q u í a y d e l o s ó r g a n o s s u p r e m o s d e A C l l e v a r o n a 
u n a p r i m a c í a a r t i f i c i a l d e l a s R a m a s s o b r e l o s M o v i m i e n t o s 
e s p e c i a l i z a d o s . E n e s t e s e n t i d o y a t e n o r d e l a m i s m a l e t r a 
d e l o s e s t a t u t o s , q u e d ó a s e g u r a d a e n l o s C o n s e j o s N a c i o n a l e s 
y D i o c e s a n o s d e l a s c u a t r o r a m a s l a f u n c i ó n c o o r d i n a d o r a d e 
t o d o e l a p o s t o l a d o g e n e r a l y e s p e c i a l i z a d o d e c a d a u n a d e 
e l l a s . E s t a t e n d e n c i a d e r e f o r z a r e l c a r á c t e r u n i t a r i o d e 
l a A C q u e d a d e m a n i f i e s t o e n e s t a s p a l a b r a s d e D . C a s i m i r o 
M o r c i l l o , a r z o b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á , q u e e n 1 9 6 5 e n c u a d r a 
l a a c t i v i d a d y m i s i ó n d e A C e n e l p l a n d i o c e s a n o d e p a s t o -
( 2 3 ) M. B E N Z O , T r e s e t a p a s d e A C E , e n E. 1 9 6 4 , p . 1 8 5 . 
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r a l : " V u e s t r o A r z o b i s p o d e s e a : l 2 . u n a p r e s e n c i a a c t i v a d e 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a e n t o d a s l a s p a r r o q u i a s . 2°. u n r o b u s t e c i _ 
m i e n t o d e l a u n i d a d i n t e r n a d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a ( 2 4 ) . T a m -
b i é n l a J e r a r q u í a , e n o c a s i o n e s , p o n e d e m a n i f i e s t o s u s t e m o 
r e s a q u e l o s m o v i m i e n t o s e s p e c i a l i z a d o s d e A C s e a p a r t e n T 
p o r u n l a d o , d e l a u n i d a d o r g á n i c a d e l a a s o c i a c i ó n , y p o r 
o t r o , d e l a v i n c u l a c i ó n d i r e c t a y e s t r e c h a r e s p e c t o d e l o s 
O b i s p o s . D . M a r c e l i n o O l a e c h e a , O b i s p o d e V a l e n c i a , l o e x p r e 
s a a s í : " t i e n e n q u e v i v i r a l e r t a l a s e s p e c i a l i z a c i o n e s p a r a 
n o i n c u r r i r e n d o s p e l i g r o s ( . . . ) : d e b i l i t a r l a u n i d a d d e 
l a s R a m a s , n o c o n t a n d o a p e n a s c o n e l l a s y q u e l o s m i l i t a n t e s 
e s p e c i a l i z a d o s n o t e n g a n e n c u e n t a q u e l o s o n d e A c c i ó n C a t ó 
l i c a y q u e d e é s t a r e s p o n d e l a J e r a r q u í a y l a I g l e s i a : e T 
p r e l a d o y e l p á r r o c o " ( 2 5 ) . 
2. Criterios seguidos por la Jerarquía para la reforma 
de los estatutos de ACE 
L a r e f o r m a d e l o s e s t a t u t o s d e A C E a p r o b a d o s p o r l a 
I V A s a m b l e a P l e n a r i a d e l a C E E e n s u r e u n i ó n d e l 2 9 d e n o -
v i e m b r e d e 1 9 6 7 n o f u e u n a l a b o r q u e s e a c o m e t i ó e n s o l i t a -
r i o . P o r e l c o n t r a r i o , e s u n a s p e c t o m u y c o n c r e t o d e t o d o 
e l p l a n d e a c t u a l i z a c i ó n d e l a s a s o c i a c i o n e s d e a p o s t o l a d o 
s e g l a r e n E s p a ñ a q u e s e l l e v ó a c a b o u n a v e z f i n a l i z a d o e l 
C o n c i l i o V a t i c a n o I I , c o n m i r a s a s u a c o m o d a c i ó n a l a d o c t r j _ 
n a c o n c i l i a r y a u n m a y o r s e r v i c i o a l a I g l e s i a d e E s p a ñ a . 
E n e l c o m u n i c a d o o f i c i a l d e l a A s a m b l e a , l o s O b i s p o s e s p a ñ o -
l e s e x p r e s a n s u d e c i s i ó n d e p r o c e d e r a l a r e f o r m a d e l o s e s -
t a t u t o s d e A C E y c o n f í a n e l e s t u d i o y r e d a c c i ó n d e l p r o y e c t o 
a l a C E A S . L o s c r i t e r i o s q u e a p u n t a n l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s 
p a r a e l l o s o n l o s s i g u i e n t e s : 
l 2 . L a e s t r u c t u r a d e l o s ó r g a n o s d e d i r e c c i ó n n a c i o n a l 
d e A C s e r á c o r r e l a t i v a a l a d e l o s ó r g a n o s d e d i r e c c i ó n n a -
c i o n a l d e l E p i s c o p a d o E s p a ñ o l . 
2-. S e e s t a b l e c e r á u n a J u n t a N a c i o n a l q u e s e r á e l ó r g a -
n o c o l e g i a l ú n i c o y p e r m a n e n t e q u e d i r i j a t o d o s l o s o r g a n i s -
m o s o s e r v i c i o s n a c i o n a l e s , c o n f o r m e a l a s n o r m a s d e l a A s a m 
b l e a N a c i o n a l . ~ 
3 2 . L a s s e c c i o n e s d e l a J u n t a N a c i o n a l c o r r e s p o n d e r á n 
a c a m p o s d e a c c i ó n e n l o s q u e p u e d e n a c t u a r d i v e r s a s f o r m a s 
o r g a n i z a t i v a s . 
4 2 . E n l a J u n t a e s t a r á r e p r e s e n t a d o e l o r g a n i s m o o s e r -
( 2 4 ) T e x t o e n E. 1 9 6 5 , p . 8 8 3 . 
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( 2 5 ) T e x t o e n E. 1 9 6 4 , p . 1 0 2 5 . 
v i c i o e n c a r g a d o d e r e a l i z a r o p r o m o v e r l a c o o p e r a c i ó n d i r e c -
t a d e A C c o n l a s c o m u n i d a d e s p a r r o q u i a l e s . 
5 2 . L a C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e l a r e f o r m a d e l o s e s t a t u -
t o s e s t u d i a r á y p r e s e n t a r á a l a A s a m b l e a P l e n a r i a d e l E p i s c o 
p a d o s u s p r o p u e s t a s a c e r c a d e ( . . . ) e l m o d o m á s c o n v e n i e n t e 
d e q u e A C a t i e n d a e n l a f o r m a n e c e s a r i a a l a v i d a p a r r o q u i a l 
( 2 6 ) . E s t o s d o s ú l t i m o s c r i t e r i o s d e l a J e r a r q u í a e s p a ñ o l a , 
r e s p o n d e n a l a s c r í t i c a s q u e d u r a n t e e s e p e r í o d o a r r e c i a r o n 
c o n t r a l a c o n f i g u r a c i ó n d e l a A C e s p e c i a l i z a d a e n e l s e n t i d o 
q u e d i v i d í a l a e s t r u c t u r a u n i t a r i a d e l a A C . D e e s t a m a n e r a 
s e i n t e n t ó c r e a r u n m o v i m i e n t o m á s u n i f i c a d o , c e n t r a d o e n 
l a s p a r r o q u i a s y a s í e l a r t . 12 d e l o s e s t a t u t o s d i c e : " L a 
A C e j e r c e s u c o o p e r a c i ó n d i r e c t a c o n l a c o m u n i d a d d e l a I g l e 
s i a , p r i n c i p a l m e n t e e n l a s d i ó c e s i s , p o r m e d i o d e l a s p a r r o -
q u i a s " ( 2 7 ) . 
3 . F u n c i ó n j e r á r q u i c a s o b r e A C : e v o l u c i ó n 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a , e n s u s u s t a n c i a , n o e s m á s q u e l a 
c o l a b o r a c i ó n d e l o s s e g l a r e s e n e l a p o s t o l a d o d e l a J e r a r -
q u í a , e n t e n d i d a c o m o l a a y u d a q u e l o s f i e l e s p r e s t a n a l o s 
P a s t o r e s p a r a f a c i l i t a r l e s e l m a n d a t o q u e r e c i b i e r o n d e C r i s 
t o d e d i f u n d i r e l E v a n g e l i o . E s t a a y u d a t i e n e t r e s n o t a ? 
p r i n c i p a l e s : e s s u b o r d i n a d a , p o r q u e s e d e s a r r o l l a b a j o l a 
g u í a y l a a u t o r i d a d d e r o s - O b i s p o s ; e s s u b s i d i a r i a , y a q u e 
s u p l e l a a c c i ó n d o n d e n o e s p o s i b l e l a a c t u a c i ó n d e l a J e r a r ^ 
q u í a y e s c o m p l e m e n t a r i a , p u e s c o m p l e t a e l m i n i s t e r i o p a s t o -
r a l d e l o s O b i s p o s , e n u n c i e r t o s e n t i d o . 
E s p r e c i s a m e n t e e s t a d e p e n d e n c i a j e r á r q u i c a l a n o t a q u e 
c a r a c t e r i z a y d i s t i n g u e a l a A C d e o t r a s a s o c i a c i o n e s d e f i e 
l e s o m o v i m i e n t o s d e n t r o d e l a p o s t o l a d o s e g l a r . " A u n q u e e n 
e l f i n r e l i g i o s o c o i n c i d a l a A C c o n l a s a s o c i a c i o n e s l a i c a -
l e s , s i n e m b a r g o d i f i e r e s u s t a n c i a l m e n t e d e e l l a s p o r s u p o -
s i c i ó n r e s p e c t o d e l a J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a . L a s l a i c a l e s 
s o n t o t a l m e n t e a j e n a s a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a ; s ó l o c a e n 
b a j o s u j u r i s d i c c i ó n y v i g i l a n c i a i n r e b u s f i d e i e t m o r u m 
( C . 3 3 6 , 2 ) . L a A C , p o r e l c o n t r a r i o , n o p u e d e e x i s t i r n i 
o b r a r s i n e l a u x i l i o y l a i n t e r v e n c i ó n d e l a I g l e s i a " ( 2 8 ) . 
( 2 6 ) C f r . t e x t o C o m u n i c a d o O f i c i a l I V A s a m b l e a P l e n a r i a CEE e n E. 
1 9 6 7 , p . 3 4 1 - 3 4 3 . 
( 2 7 ) T e x t o e n E . 1 9 6 7 , p . 1 8 5 1 . 
( 2 8 ) A . ALONSO L O B O , Qué e s y q u é n o e s A C , e d . C o n s e j o S u p e r i o r 
de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s , M a d r i d I 9 b l ) , p . 185. 
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D u r a n t e l a s X X V I I J o r n a d a s N a c i o n a l e s d e A C , D . C a s i m i -
r o M o r c i l l o , p r e s i d e n t e d e l a C E A S , p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o 
e n e l q u e c i t ó , c o m o e l e m e n t o s c o n s t i t u t i v o s d e A C , 1 ) e l 
f i n a p o s t ó l i c o n a t o , 2 ) l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l s e g l a r e n e l 
a p o s t o l a d o d e c o o p e r a c i ó n c o n e l a p o s t o l a d o j e r á r q u i c o , 3 ) 
u n i ó n o r g á n i c a d e s u s s o c i o s y 4 ) d i r e c c i ó n s u p r e m a d e l a 
j e r a r q u í a . E n e s t e m i s m o d i s c u r s o a f i r m ó : " E l C o n c i l i o V a t i -
c a n o I I r e s e r v a a l a J e r a r q u í a l a d i r e c c i ó n s u p r e m a d e A C " 
( 2 9 ) . 
T o d a e s t a l í n e a c o n f i g u r a d o r a d e l a f u n c i ó n d e l a J e r a r ^ 
q u í a s o b r e A C s e p l a s m a j u r í d i c a m e n t e e n e l c a p i t u l o I I d e 
l o s E s t a t u t o s d e A C E d e 1 9 5 9 d e d i c a d o a l a o r g a n i z a c i ó n j e -
r á r q u i c a d e A C . A r t . 2 : "A f i n d e q u e l a A C e s t é y a c t ú e d e -
b i d a m e n t e c o o r d i n a d a y s u b o r d i n a d a a l a a u t o r i d a d d e l o s P a s 
t o r e s p r o p i o s d e l t e r r i t o r i o e n q u e e l l a e j e r c e s u a p o s t o l a -
d o , s e d e s e n v u e l v e é s t e e n t r e s p l a n o s : e l p a r r o q u i a l , e l 
d i o c e s a n o y e l n a c i o n a l " ( 3 0 ) . E l n o m b r a m i e n t o d e l o s m i e m -
b r o s d e l a D i r e c c i ó n C e n t r a l , ó r g a n o s u p e r i o r d e d i r e c c i ó n 
d e A C E , c o r r e s p o n d e a l p r e s i d e n t e d e l a m i s m a q u e e s e l P r i -
m a d o d e E s p a ñ a d e a c u e r d o c o n l a C o n f e r e n c i a d e M e t r o p o l i t a -
n o s e n s u c a l i d a d d e J u n t a S u p r e m a d e A C . L o m i s m o s u c e d e 
c o n l o s C o n s e j o s N a c i o n a l e s , ó r g a n o s s u p e r i o r e s d e c a d a u n a 
d e l a s R a m a s d e A C , c u y o s p r e s i d e n t e s d e b e n s e r n o m b r a d o s 
p o r l a J u n t a S u p r e m a . 
C o n l a r e f o r m a d e l o s e s t a t u t o s e n 1 9 6 7 , l a r e s p o n s a b i -
l i d a d e s p e c i a l d e l a J e r a r q u í a e n l a a c c i ó n c o n j u n t a d e A C 
s e e j e r c i t a , a e s c a l a n a c i o n a l , y p o r l o q u e s e r e f i e r e a 
l a s n o r m a s y o r i e n t a c i o n e s d e c a r á c t e r g e n e r a l , m e d i a n t e l a 
A s a m b l e a d e l E p i s c o p a d o y l a C E A S . P a r a l a a c t u a c i ó n c o n c r e -
t a s e e j e r c i t a m e d i a n t e l a p r e s e n c i a d e r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a m i s m a J e r a r q u í a ( O b i s p o s y c o n s i l i a r i o s ) e n l o s ó r g a n o s 
d i r e c t i v o s d e A C , e s p e c i a l m e n t e e n s u C o n s e j o S u p e r i o r d e 
D i r e c c i ó n . 
E n l a d é c a d a d e l o s , s e t e n t a , y c u a n d o l a c r i s i s d e r e n o 
v a c i ó n d e A C s e a g u d i z a m á s , a l g u n o s s e c t o r e s d e l a p r o p i a 
a s o c i a c i ó n y e l e m e n t o s e x t e r n o s a l a m i s m a a b o g a n p o r l a n o 
d e p e n d e n c i a j e r á r q u i c a y p o r u n m a y o r p r o t a g o n i s m o d e l o s 
l a i c o s e n c u a n t o a e l e c c i ó n d e s u s p r o p i o s d i r i g e n t e s y a 
l a a d o p c i ó n d e m e d i d a s y p l a n e s d e a c c i ó n . F r e n t e a e s t e p e -
l i g r o d e r u p t u r a e n t r e J e r a r q u í a y m i e m b r o s d e A C , D . C a s i ' m j _ 
r o M o r c i l l o , p r e s i d e n t e d e l a C E E , m a n i f i e s t a : " A C e s u n a 
s o l a c o s a c o n l a I g l e s i a j e r á r q u i c a . E s n e c e s a r i o q u e s e r e -
n u e v e s e g ú n e l s i g n o d e l o s t i e m p o s , p e r o d e b e s e g u i r s i e n d o 
j e r á r q u i c a , a p o s t ó l i c a y q u e s e a d a p t e a l a s r e a l i d a d e s p a s -
t o r a l e s c o n c r e t a s d e c a d a d i ó c e s i s " - ( 3 1 ) . 
( 2 9 ) T e x t o e n E. 1 9 6 6 , p p . 935 y s s . 
( 3 0 ) T e x t o E. 1 9 5 9 , p . 6 5 3 . 
( 3 1 ) T e x t o s e n E. 1 9 7 1 , p . 8 9 . 
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L a d e p e n d e n c i a d e A C r e s p e c t o d e l a J e r a r q u í a , t u v o a l -
g u n o s m o m e n t o s d i f í c i l e s , c o m o e l q u e s e c r e ó e n 1 9 6 8 a r a í z 
d e l a p r o m u l g a c i ó n d e l o s n u e v o s e s t a t u t o s d e A C E r e s p e c t o 
a l m o v i m i e n t o H O A C . L a H O A C h a b í a r e m i t i d o a l a C E u n a s b a -
s e s p a r a s u r e g l a m e n t a c i ó n , q u e f u e r o n e x a m i n a d a s p o r l a C o -
m i s i ó n P e r m a n e n t e d e l a C E e n s u r e u n i ó n d e l o s d í a s 2 5 , 26 
y 2 7 d e j u n i o . E n e l l a s s e a s p i r a b a a q u e s i g u i e s e n c o n v a l i ^ 
d e z p a r a h o m b r e s y m u j e r e s c o n j u n t a m e n t e . L a C o m i s i ó n P e r m a r 
n e n t e a c o r d ó n o a c e p t a r d i c h a s b a s e s y q u e l a H O A C c o n t i n u a -
r a d e n t r o d e A C E e n c o n f o r m i d a d c o n l o s n u e v o s e s t a t u t o s . 
E l 2 3 d e j u l i o s e r e u n i ó e l C o n s e j o S u p e r i o r d e D i r e c c i ó n , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e D . C a s i m i r o M o r c i l l o , p r e s i d e n t e d e 
C E A S . S e g ú n l a n o t a o f i c i a l d e l a r e u n i ó n , e l C o n s e j o h a b í a 
s i d o i n f o r m a d o d e q u e l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e l a H O A C c o n t i -
n u a b a t r a b a j a n d o d e n t r o d e A C y q u e s e h a b í a r e g l a m e n t a d o , 
d e a c u e r d o c o n l a C E A S , l a s r e l a c i o n e s d i r e c t a s q u e l e c o -
r r e s p o n d e n c o n l a J e r a r q u í a , s i n p e r j u i c i o d e s u s r e l a c i o n e s 
c o n l o s ó r g a n o s c e n t r a l e s d e l a m i s m a A C e n c o n f o r m i d a d c o n 
l o s e s t a t u t o s v i g e n t e s . E s t o s u p o n í a , p o r t a n t o , u n r é g i m e n 
e s p e c i a l d e v i n c u l a c i ó n d i r e c t a a l a J e r a r q u í a d e u n m o v i -
m i e n t o e s p e c i a l i z a d o d e A C , a l m a r g e n d e l o s c a u c e s e s t a t u í a 
r i o s , q u e r e s u l t a b a n e s t r e c h o s y n o g a r a n t i z a b a n s u f i c i e n t e -
m e n t e l a l e g í t i m a a u t o n o m í a d e c a d a m o v i m i e n t o . A s í , l a H O A C 
q u e d a b a v i n c u l a d a a l a r z o b i s p o p r e s i d e n t e d e l a C E A S . L a i n -
t e r p r e t a c i ó n o f i c i a l q u e s e d i o a d i c h o a c u e r d o t i e n e d o s 
v e r t i e n t e s . E n p r i m e r l u g a r s e a s e g u r a b a q u e é s t e h a c í a p o s i ^ 
b l e u n a m e j o r c o m u n i c a c i ó n d e c a d a s e c t o r c o n l a C E . E n s e T 
g u n d o l u g a r , p e r m i t í a o r i e n t a r y s u p e r v i s a r d e s d e e l c o m i e n -
z o l a g e s t a c i ó n d e l o s p l a n e s d e a c c i ó n , p e r o s i n s u s t i t u i r 
n i n g u n o d e l o s t r á m i t e s p r e v i s t o s p o r l o s e s t a t u t o s p a r a l a 
a p r o b a c i ó n d e d i c h o s p l a n e s , n i s u p r i m i r n i n g u n a d e l a s d e -
m á s f a c u l t a d e s u o b l i g a c i o n e s q u e l i g a n e n t r e s í a l o s ó r g a -
n o s d e A C ( 3 2 ) . 
4 . T e o r í a d e l m a n d a t o j e r á r q u i c o s o b r e A C : e v o l u c i ó n 
L a t e o r í a d e l m a n d a t o d e l a J e r a r q u í a s o b r e A C f u e s o s -
t e n i d a s i n n i n g ú n t i p o d e o b j e c i o n e s p o r l a d o c t r i n a c a n ó n i -
c a , e i n c l u s o t e o l ó g i c a , d e s d e s u n a c i m i e n t o h a s t a l a c o n c l u 
s i ó n d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I . D e e s t e m o d o l a t e o r í a d e T 
m a n d a t o f u e l a f u e n t e l e g i t i m a d o r a d e l a j u r i s d i c c i ó n d e A C . 
I n c l u s o s e l l e g ó a a f i r m a r e n e s t e p e r í o d o q u e l o s m i e m b r o s 
d e A C p e r t e n e c í a n , e n c i e r t o m o d o , a l a J e r a r q u í a e c l e s i á s t i ^ 
c a y q u e g o z a b a n d e l a p o t e s t a d d e j u r i s d i c c i ó n e n l o q u e 
s e r e f e r í a a l " M a g i s t e r i o o r d i n a r i o " d e l a I g l e s i a . A e s t a s 
a f i r m a c i o n e s n o t a r d a e n o b j e t a r s e q u e l a A C n o e s p a r t i c i p a 
c i ó n e n l a p o t e s t a d a p o s t ó l i c a , q u e p e r t e n e c e e x c l u s i v a m e n t e 
a l a J e r a r q u í a , s i n o ú n i c a m e n t e e n l a 1 a b o r a p o s t ó l i c a . 
( 3 2 ) N I , E . 1 9 6 8 , p . 1 2 2 7 . 
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E n E s p a ñ a , c o m o f i e l r e f l e j o d e l a s i d e a s e x p u e s t a s a n -
t e r i o r m e n t e , a p a r e c e c l a r a m e n t e q u e e l e j e r c i c i o d e l a p o s t o -
l a d o p r o p i o d e l o s l a i c o s d e n t r o d e A C s e r e a l i z a m e d i a n t e 
u n " m a n d a t o e s p e c i a l " , a n á l o g o a l q u e C r i s t o c o n f i r i ó a l o s 
a p ó s t o l e s , q u e l a e l e v a a l a d i r e c t a d e p e n d e n c i a d e l a J e r a r 
q u í a . L o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s h a c e n c o n s t a n t e m e n t e h i n c a p i é 
e n q u e e l a p o s t o l a d o d e l o s l a i c o s s e a s i e m p r e e n u n i ó n c o n 
l a J e r a r q u í a , d e p e n d i e n d o d e e l l a y b a j o s u v i g i 1 a n c i a . M o n s . 
C a s t á n L a c o m a , O b i s p o d e S i g ü e n z a - G u a d a l a j a r a , l o e x p r e s a 
a s í e n u n a c a r t a p a s t o r a l a s u s f i e l e s a n t e e l " D í a d e A C " : 
" L a J e r a r q u í a n o s ó l o r e c o n o c e e l d e r e c h o d e l o s S e g l a r e s 
a r e a l i z a r l a l a b o r q u e c o m o a t a l e s l e s e s t á r e s e r v a d a ( q u e 
e s l a a c c i ó n e n l o t e m p o r a l ) , s i n o q u e l e s a m p l í a e l c a m p o 
y l e s d a m i s i ó n c a n ó n i c a p a r a p a r t i c i p a r e n e l m i s m o a p o s t o -
l a d o e n c o m e n d a d o p o r C r i s t o a l o s a p ó s t o l e s y a s u s s u c e s o -
r e s , l o s O b i s p o s , q u e e s e n l o q u e c o n s i s t e e s e n c i a l m e n t e 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a " ( 3 3 ) . D e a q u í s e d e s p r e n d e q u e A C s e a 
c a l i f i c a d a c o m o l a a s o c i a c i ó n o f i c i a l d e a p o s t o l a d o s e g l a r . 
E l s o s t e n e r q u e l o s m i e m b r o s d e A C g o z a b a n d e u n a " m i -
s i ó n " e n s e n t i d o c a n ó n i c o p l a n t e a b a u n a s e r i e d e p r o b l e m a s 
j u r í d i c o - p a s t o r a l e s d e d i f í c i l e n c a u z a m i e n t o . L a m i s i ó n c a ñ ó 
n i c a l l e v a c o n s i g o u n a v e r d a d e r a p a r t i c i p a c i ó n e n e l M a g i s t £ 
r i o d e l a I g l e s i a , o e n e l e j e r c i c i o d e c a r g o s e c l e s i á s t i c o s 
o r d e n a d o s a u n f i n e s p i r i t u a l , d e f o r m a q u e s e e n t i e n d e q u e 
l o s f i e l e s l o e j e r c e n c o n c i e r t a a u t o r i d a d y c a r á c t e r o f i -
c i a l d e b i d o a l n o m b r a m i e n t o o t o r g a d o p o r l a m i s m a J e r a r q u í a . 
A n t e e s t a s d i f i c u l t a d e s d o c t r i n a l e s , s e i n t e n t a r e c o n d ^ j 
c i r e l c o n c e p t o d e " m i s i ó n " a u n s e n t i d o t e o l ó g i c o , n o j u r í -
d i c o , p a r a p o d e r s e g u i r s o s t e n i é n d o l a d e n t r o d e A C . M o n s . 
J u b a n y , O b i s p o d e G e r o n a , r e a l i z a u n e s t u d i o d e l m a n d a t o e n 
l a L u m e n G e n t i u m d o n d e s e ñ a l a q u e é s t a s i g n i f i c a e l l l a m a -
m i e n t o 3 1 T o l s e g l a r e s a u n a c o o p e r a c i ó n m á s i n m e d i a t a c o n 
e l a p o s t o l a d o d e l a J e r a r q u í a . D e t e r m i n a c o m o f i n a l i d a d e s 
p r á c t i c a s d e l m a n d a t o : a ) u n a p e c u l i a r a f e c c i ó n y c o n f i a n z a 
p o r p a r t e d e l a J e r a r q u í a ; b ) u n a m a y o r v i n c u l a c i ó n c o n e l l a 
d e l o s m o v i m i e n t o s d e a p o s t o l a d o s e g l a r y c ) u n a e s p e c i a l 
o b l i g a t o r i e d a d d e é s t o s e n o r d e n a r e s p o n d e r a l a s d i s p o s i -
c i o n e s y c o n s i g n a s j e r á r q u i c a s . " A s i r e s u l t a m u y c l a r o q u e 
e l "••"idato n o l l e v a c o n s i g o u n a c o m u n i c a c i ó n o d e l e g a c i ó n 
d e p, . e s t a d p ú b l i c a , p o r q u e l a J e r a r q u í a , a l v i n c u l a r a s í 
m i s m a u n m o v i m i e n t o a p o s t ó l i c o s e g l a r , n u n c a h a p e n s a d o q u e 
l e c o m u n i c a b a u n p o d e r j u r í d i c o . T a m p o c o e s u n c o n t r a t o d e 
r e p r e s e n t a c i ó n , c o m o s i e l m o v i m i e n t o a p o s t ó l i c o a c t u a r a e n 
n o m b r e d e l a J e r a r q u í a , p o r q u e t a l c o n t r a t o n o e x i s t e y t a l 
r e p r e s e n t a c i ó n c a r e c e d e s e n t i d o " ( 3 4 ) . 
( 3 3 ) T e x t o e n E. 1 9 6 4 , p . 6 7 1 . 
( 3 4 ) N . J U B A N Y , L a m i s i ó n y e l m a n d a t o e n e l a p o s t o l a d o d e l o s s e -
g l a r e s , a r t í c u l o p u b l i c a d o e n E. I9bb, p . a i 9 . 
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L a i d e a d e q u e l a a c t u a c i ó n d e A C E p u e d e r e p r e s e n t a r 
e l p e n s a m i e n t o d e l a J e r a r q u í a e s p a ñ o l a e n v i r t u d d e l m a n d a -
t o d e é s t a , q u e l a t e e n e l s e n o d e A C , f u e d u r a m e n t e c o m b a t i _ 
d a p o r l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s , q u e n o d e s e a n v e r c o m p r o m e t i d a 
a l a I g l e s i a e n a c t u a c i o n e s c o n c r e t a s d e A C , s o b r e t o d o e n 
a q u e l l a s q u e s u p o n e n u n a t o m a d e p o s t u r a a n t e p r o b l e m a s t e m -
p o r a l e s . D . C a s i m i r o M o r c i l l o , e n u n a s d e c l a r a c i o n e s q u e h i -
z o a l a r e v i s t a " E c c l e s i a " e n 1 9 6 6 , m a n i f e s t a b a q u e A C c o m o 
t a l o r g a n i z a c i ó n d e b e m a n t e n e r s e s i e m p r e f u e r a y p o r e n c i m a 
d e t o d a p o l í t i c a , p o r q u e e s u n a p o s t o l a d o d e c o o p e r a c i ó n c o n 
l a J e r a r q u í a , y p o r e l l o , u n a p o s t o l a d o d e e v a n g e l i z a c i ó n , 
s a n t i f i c a c i ó n y f o r m a c i ó n d e l a s c o n c i e n c i a s ; s i l o s s e g l a -
r e s q u i e r e n c o l a b o r a r e n e l a p o s t o l a d o j e r á r q u i c o ( c o m o s u c e 
d e e n l o s m i e m b r o s d e A C ) , n e c e s i t a n m a n d a t o o d e l e g a c i ó n 
d e l a J e r a r q u í a , d e l m i s m o m o d o q u e p a r a e x p o n e r b a s e s d e 
l a v i d a p ú b l i c a o f i c i a l m e n t e y e n n o m b r e d e l a I g l e s i a , AC 
t a m b i é n n e c e s i t a u n m a n d a t o j e r á r q u i c o , p o r q u e s e r á l a J e r a r ^ 
q u í a q u i e n a s u m a l a r e s p o n s a b i l i d a d p r i n c i p a l . " A C n o s e f u n 
d ó p a r a d e c i r y h a c e r l o q u e l a J e r a r q u í a n o p u e d e d e c i r o 
h a c e r p o r s í m i s m a . S e f u n d ó p a r a c o o p e r a r c o n l o s P a s t o r e s 
e n e l a p o s t o l a d o d e l a I g l e s i a " ( 3 5 ) . D e e s t e m o d o l a J e r a r -
q u í a e s p a ñ o l a c i r c u n s c r i b e l a t e o r í a d e l m a n d a t o a l á m b i t o 
e m i n e n t e m e n t e a p o s t ó l i c o d e l a A C y n o l a g e n e r a l i z a a t o d o s 
l o s f i n e s d e l a a s o c i a c i ó n , p a r a e v i t a r i d e n t i f i c a c i o n e s d e 
u n a y o t r a e n e l t e r r e n o d e l c o m p r o m i s o t e m p o r a l d e l o s cris 
t i a n o s . 
L a l í n e a q u e s e i n i c i a e n l o s a ñ o s s e t e n t a v i e n e m a r c a -
d a p o r d e s e o d e e l u d i r l a t e o r í a d e l m a n d a t o e n l a s r e l a c i o -
n e s e n t r e J e r a r q u í a y A C e n E s p a ñ a . L a f ó r m u l a t r a d i c i o n a l 
" e s p e c i a l m e n t e v i n c u l a d a a l a J e r a r q u í a " d e f i n i d o r a d e A C , 
p i e r d e e l t r a t a m i e n t o j u r í d i c o p a r a p a s a r a s e r u n a r e f l e -
x i ó n t e o l ó g i c a . Y e l l o c o m o c o n s e c u e n c i a d e u n a m a y o r p r o f u n 
d i z a c i ó n e n l o s c o n t e n i d o s d o c t r i n a l e s d e l C o n c i l i o V a t i c a n o 
I I p o r q u e " t a n t o e l d e r e c h o c o m o e l d e b e r d i m a n a n d i r e c t a m e n 
t e d e l B a u t i s m o y n o r e q u i e r e n , p o r t a n t o , n i n g ú n t i p o d e 
" m i s i ó n j e r á r q u i c a " . E n c o n s e c u e n c i a , n i l a J e r a r q u í a p u e d e 
p r o h i b i r a l o s l a i c o s e l e j e r c i c i o d e l a m i s i ó n a p o s t ó l i c a 
q u e h a n r e c i b i d o d i r e c t a m e n t e d e C r i s t o , n i a l o s l a i c o s e s 
l í c i t o a r r o g a r s e , n i s i q u i e r a u n a a p a r i e n c i a d e f u n c i ó n j e -
r á r q u i c a e n s u l a b o r a p o s t ó l i c a " ( 3 6 ) . 
B . E p i s c o p a d o y o t r o s a s p e c t o s d e l A p o s t o l a d o S e g l a r 
1 . C u r s i l l o s d e C r i s t i a n d a d 
L o s C u r s i l l o s d e C r i s t i a n d a d n o s o n u n a a s o c i a c i ó n d e 
(35) T e x t o e n E. 1 9 6 6 , p . 2 4 0 7 . 
( 3 6 ) P. L O M B A R D I A , L o s l a i c o s e n e l D e r e c h o de l a I g l e s i a , e n " E s -
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f i e l e s , s i n o q u e s e t r a t a d e u n m o v i m i e n t o a p o s t ó l i c o , e s e n -
c i a l m e n t e s e g l a r , c u y a f i n a l i d a d e s c r i s t i a n i z a r l o s a m b i e n -
t e s c o n c r e t o s m e d i a n t e u n a o r g a n i z a c i ó n s i s t e m a t i z a d a d e c u r 
s o s b r e v e s y d e g r a n i n t e n s i d a d . ~ 
R e h u y e t o d a f o r m a a s o c i a t i v a . P o r e l l o s u o r g a n i z a c i ó n 
e s a n i v e l m í n i m o y s ó l o s e c o n s i d e r a n n e c e s a r i o s d o s ó r g a -
n o s : e l S e c r e t a r i a d o y l a E s c u e l a D i o c e s a n a d e D i r i g e n t e s . 
L a f i n a l i d a d d e e s t o s ó r g a n o s e s l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s c u r -
s o s y e l m a n t e n i m i e n t o d e l a l í n e a d o c t r i n a l , d e l m é t o d o y 
d e l a p e r s e v e r a n c i a . E n E s p a ñ a , l a C o n f e r e n c i a d e M e t r o p o l i -
t a n o s a c u e r d a e n 1 9 6 2 l a c r e a c i ó n d e l S e c r e t a r i a d o d e C u r s i -
l l o s d e C r i s t i a n d a d , p r e s i d i d o p o r e l O b i s p o d e C i u d a d R e a l , 
M o n s . H e r v á s B e n e t , p r o m o t o r d e l o s m i s m o s . S u f i n p r i n c i p a l 
e s d a r n o r m a s y o r i e n t a c i o n e s , s i n m e n o s c a b o d e l a a u t o r i d a d 
d e l o s O r d i n a r i o s ( 3 7 ) . Y s ó l o e n 1 9 7 4 , l a C o n f e r e n c i a E p i s -
c o p a l E s p a ñ o l a p r o m u l g ó l o s e s t a t u t o s d e l S e c r e t a r i a d o N a c i ó 
n a l d e C u r s i l l o s d e C r i s t i a n d a d . L a v a l o r a c i ó n q u e l a C o n f e -
r e n c i a d e M e t r o p o l i t a n o s h i z o s o b r e l a c r e a c i ó n d e l S e c r e t a -
r i a d o p a r a l o s C u r s i l l o s , s e p o n e d e m a n i f i e s t o e n l a s s i -
g u i e n t e s p a l a b r a s : " n a c i d o s e n e l s e n o d e l a j u v e n t u d d e A C , 
l o s C u r s i l l o s s e b r i n d a n a t o d o s c o m o i n s t r u m e n t o s d e p e n e -
t r a c i ó n . P e r o e s p r e c i s o y c o n v i e n e g r a n d e m e n t e q u e e l s i s t e 
ma q u e d e s i e m p r e a r r o p a d o c o n t r a c u a l q u i e r p o s i b i l i d a d a d v e -
n e d i z a o a c o m o d a c i ó n i n c o m p a t i b l e c o n s u r e c t a o r i e n t a c i ó n 
d o g m á t i c a y p a s t o r a l " ( 3 8 ) . 
D e s d e s u s m i s m o s o r í g e n e s f u e r o n e s t r e c h a s l a s r e l a c i o -
n e s e n t r e l o s C u r s i l l o s y A C . E n l a s n o r m a s d e l o s C u r s i l l o s 
s e r e c o g e q u e é s t o s q u e d e n i n s e r t a d o s j u r í d i c a m e n t e e n l a s 
J u n t a s D i o c e s a n a s d e , A C . A s í , p o r e j e m p l o , e n l a d i ó c e s i s 
d e M e n o r c a s e c r e ó u n s e c r e t a r i a d o d i o c e s a n o d e C u r s i l l o s 
a n e j o a A C y c u y o d i r e c t o r - c o n s i l i a r i o f o r m a b a p a r t e d e l a 
J u n t a D i o c e s a n a d e A C ( 3 9 ) . E s t a s r e l a c i o n e s f u e r o n e n g r a n 
p a r t e f o m e n t a d a s p o r a l g u n o s p r e l a d o s q u e o b s e r v a r o n , p o r 
u n l a d o , e l p e l i g r o d e l e x c l u s i v i s m o , y p o r o t r o , l a e f i c a -
c i a a p o s t ó l i c a q u e p o d r í a s u p o n e r v i n c u l a r l o s C u r s i l l o s y 
s u m é t o d o a o t r a s a s o c i a c i o n e s y a c o n s t i t u i d a s y o p e r a n t e s 
e n l a v i d a d e l a I g l e s i a . 
O t r o a s p e c t o f u n d a m e n t a l q u e d i f e r e n c i a a l o s C u r s i l l o s 
d e í r y d e o t r a s a s o c i a c i o n e s e s q u e s e t r a t a d e u n m o v i m i e j í 
t o d u e s p i r i t u a l i d a d , s i n f o r m a o r g a n i z a d a y q u e p o s e e u n o s 
p r i n c i p i o s , u n m é t o d o , u n e s p í r i t u y u n i d e a l p r o p i o s . E s , 
a d e m á s , a u t ó n o m o p o r v o l u n t a d d e l a J e r a r q u í a . L a v i n c u l a -
c i ó n d e l m o v i m i e n t o e s d i r e c t a c o n e l P r e l a d o y s e r e q u i e r e 
c r i t o s de D e r e c h o C a n ó n i c o " , v o l . I I , P a m p l o n a 1 9 7 6 , p . 1 7 8 . 
( 3 7 ) N I , E . 1 9 6 2 , p . 1 0 9 3 . 
( 3 8 ) N I , E . 1 9 6 9 , p . 7 3 0 . 
( 3 9 ) N I , E . 1 9 6 3 , p . 1 0 5 6 . 
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l a a u t o r i z a c i ó n d e é s t e p a r a q u e s e p u e d a l l e v a r a c a b o l a 
a c t i v i d a d a p o s t ó l i c a d e l m i s m o . E n 1 9 6 8 s e e s t i m a b a q u e e r a n 
a l r e d e d o r d e 5 0 0 l o s m i e m b r o s d e l a J e r a r q u í a d e l a I g l e s i a 
e n e l m u n d o q u e l o s a d m i t í a n e n s u s d i ó c e s i s , y m á s d e u n 
m i l l ó n d e f i e l e s q u e l o s h a b í a n p r a c t i c a d o ( 4 0 ) . 
2. C o n g r e g a c i o n e s M a r i a n a s 
L a s C o n g r e g a c i o n e s M a r i a n a s o f r e c e n u n d e s a r r o l l o p a r a -
l e l o y c o n c i e r t a s i n t e r r e l a c i o n e s r e s p e c t o a A C . N o o b s t a n -
t e l a s d i f e r e n c i a s e n t r e a m b a s s o n m a n i f i e s t a s y a q u e l a s 
C o n g r e g a c i o n e s s o n a s o c i a c i o n e s p i a d o s a s c u y o f i n e s f o m e n -
t a r e n s u s m i e m b r o s l a d e v o c i ó n a l a V i r g e n M a r í a ; s i b i e n 
e s c i e r t o q u e d e n t r o d e l a s m i s m a s n a c i ó V a n g u a r d i a S o c i a l 
O b r e r a , m o v i m i e n t o a d u l t o d e l a s C C M M . 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s CCMM y l a J e r a r q u í a n o t i e n e n 
c a u c e s j u r í d i c o s d i r e c t o s , s i n o q u e o p e r a n a t r a v é s d e l a 
C o m p a ñ í a d e J e s ' ú s , e n c u y o s e n o n a c i e r o n . 
E l d e c r e t o A p o s t o ! i c a m A c t u o s i t a t e m , e n s u n 2 . 2 0 , e s t a 
b l e c e l a p o s i b i 1 i d a d 3 1 q u e T a s o r g a n i z a c i o n e s q u e r e ú n a n 
l a s n o t a s d e f i n i d o r a s d e l a A C , a j u i c i o d e l a J e r a r q u í a , 
s e c o n s i d e r e n c o m o t a l , a u n q u e t e n g a n d i v e r s a d e n o m i n a c i ó n 
y f o r m a . T o m a n d o c o m o p u n t o d e a p o y o e s t e p r e c e p t o , a f i n a -
l e s d e 1 9 6 6 l a J e r a r q u í a e s p a ñ o l a c e l e b r a u n a s e r i e d e r e u -
n i o n e s c o n A C y CCMM e n l a s q u e t r a t a n d e s e n t a r l a s b a s e s 
p a r a u n a p o s i b l e d e f i n i c i ó n d e l a s s e g u n d a s c o m o A c c i ó n C a t £ 
l i c a . D e e s t a s r e u n i o n e s s e s a c a n c i n c o c o n c l u s i o n e s : 
- L a s CCMM p u e d e n s e r c o n s i d e r a d a s c o m o u n a f o r m a d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a , p e r o d e b e r á e s t u d i a r s e q u é g r a d o d e v i n c u l a 
c i ó n j e r á r q u i c a t e n d r á n . 
- E s n e c e s a r i o r e s p e t a r l a s n o t a s c a r a c t e r í s t i c a s d e 
CCMM e n s e r v i c i o d e l a I g l e s i a , s i n i n t e n t o s d e a s i m i l a c i ó n 
a A C . 
- S e e v i d e n c i a l a n e c e s i d a d r e a l d e i n s t i t u c i o n a l i z a r 
u n d i á l o g o p e r m a n e n t e e n t r e J e r a r q u í a y l a i c a d o . 
- C o n v e n i e n c i a d e c r e a r a s o c i a c i o n e s i n t e r m e d i a s d e 
a p o s t o l a d o d e n t r o d e CCMM p a r a p r o y e c t a r l a s o b r e l o s a m b i e n -
t e s . 
- CCMM s o s t i e n e n l a p o s t u r a , d e q u e c o m o t a l o r g a n i z a -
c i ó n , y s i n c o m p r o m e t e r a l a J e r a r q u í a , p u e d e n d a r e n a l g u -
n o s c a s o s s u o p i n i ó n s o b r e s i t u a c i o n e s c o n c r e t a s , e m i t i r j u ^ 
c i o s d o c t r i n a l e s a l o s m i l i t a n t e s y p o d e r e x t e r i o r i z a r l o s 
( 4 0 ) D a t o s o f r e c i d o s p o r E . 1 9 6 8 , p . 1 0 9 0 . 
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c o n a u t o r i z a c i ó n d e l a J e r a r q u í a ( 4 1 ) . 
E s t o s c o n t a c t o s n o v o l v i e r o n a p r o d u c i r s e , y l a s CCMM 
s e q u e d a r o n s i n l a c a l i f i c a c i ó n o f i c i a l d e a s o c i a c i ó n d e A c -
c i ó n C a t ó l i c a . C a u s a s d e e l l o s f u e r o n , e n b u e n a p a r t e , l a 
f a l t a d e d i á l o g o c o n l a J e r a r q u í a , q u e s i e m p r e s e e v i d e n c i ó 
c o m o d i f í c i l , y l a i n c o m p a t i b i l i d a d d e f o n d o e x i s t e n t e e n t r e 
l a c o n s i d e r a c i ó n d e é s t a s c o m o u n a f o r m a d e A C y e l d e s e o 
d e a q u e l l a s d e e m i t i r j u i c i o s e n c u e s t i o n e s t e m p o r a l e s s i n 
c o m p r o m e t e r a l a J e r a r q u í a . 
3. C o m u n i d a d e s d e B a s e 
E l n ú m e r o 19 d e l d e c r e t o A p o s t o ! i c a m A c t u o s i t a t e m a b r e 
l a s p u e r t a s p a r a q u e l o s p r o p i o ! l a i c o s p u e d a n f u n d a r y d i M 
g i r a s o c i a c i o n e s , p o r i n i c i a t i v a p r o p i a y n o d e l a J e r a r q u í a . 
De a h í q u e a p a r t i r d e l a d é c a d a d e l o s 7 0 s e m u l t i p l i c a r o n 
e n E s p a ñ a , c o n c r e t a m e n t e , l a s l l a m a d a s C o m u n i d a d e s d e B a s e 
y o t r a s f o r m a s d e a g r u p a c i ó n e s p o n t á n e a d e n t r o d e l a p o s t o l a -
d o s e g l a r . 
E n 1 9 7 4 , y a n t e e l i n c r e m e n t o d e g r u p o s r e d u c i d o s , c o n u j 
n i d a d e s d e b a s e y o t r a s f o r m a s d e e x p r e s i ó n e c l e s i a l e s , s e 
c o n s t i t u y ó e n l a d i ó c e s i s d e M a d r i d - A l c a l á u n S e c r e t a r i a d o 
d e C o m u n i d a d e s C r i s t i a n a s , q u e , c o n s e d e e n e l O b i s p a d o , 
c o n s t a d e d o s s e c c i o n e s : u n a d e d i c a d a a l a p r o m o c i ó n c o m u n i -
t a r i a y o t r a a c o m u n i d a d e s p e q u e ñ a s ( 4 2 ) . D . A l b e r t o I n i e s -
t a , O b i s p o A u x i l i a r d e M a d r i d y C o o r d i n a d o r N a c i o n a l d e l a s 
C o m u n i d a d e s d e B a s e C r i s t i a n a s , l a s d e s c r i b e c o m o " c é l u l a s 
v i t a l e s d e l a I g l e s i a y á m b i t o d e c u l t i v o n o r m a l d e l a v i d a 
c r i s t i a n a ( . . . ) . S u a c c i ó n e s u n m o d e l o d e e s t i l o d e m o c r á t i -
c o d e n t r o d e s í m i s m a s d o n d e t o d o s s o n e s c u c h a d o s , t o d o s e 
c o m p a r t e , d o n d e s e t o m a n l a s d e c i s i o n e s e n c o m ú n . H a c i a f u e -
r a , e s t í m u l o p a r a q u e s u s m i e m b r o s v i v a n s u f e e n e l c o m p r o -
m i s o d e l o s h o m b r e s s u s h e r m a n o s , c o m o u n o m á s , e n l a l u c h a 
p o r l a j u s t i c i a , p o r l a r e n o v a c i ó n o e l c a m b i o d e e s t r u c t u -
r a s " ( 4 3 ) . 
E l h e c h o d e q u e e s t o s g r u p o s n o d e p e n d a n d i r e c t a m e n t e 
d e l a J e r a r q u í a e n s u n a c i m i e n t o y d e s a r r o l l o , p r o d u c e c o n s -
t a n t e s f r i c c i o n e s e n t r e a q u é l l o s y é s t a . L a l í n e a m á s o p o r t u 
n a p a r a u n a a d e c u a d a c o l a b o r a c i ó n e n t r e e s t a s c o m u n i d a d e s 
y l a I g l e s i a j e r á r q u i c a e s l a d e l d i á l o g o c o n j u n t o . A s í l o 
( 4 1 ) N I , E. 1 9 6 6 , p . 2 6 0 9 . 
( 4 2 ) N I , E . 1 9 7 4 , p . 1 6 6 . 
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( 4 3 ) T e x t o e n E. 1 9 7 8 , p . 5 7 5 . 
a p u n t a D . A l b e r t o I n i e s t a : " P i e n s o q u e d e b e h a b e r u n a p o s t u -
r a d e m u t u a b ú s q u e d a ( . . . ) . D i a l o g u e m o s . R e c o n o z c a m o s l o m u -
c h o q u e n o s u n e y a y l o m u c h o m á s q u e e n l a e s p e r a n z a n o s 
p u e d e a u m e n t a r e n c o m u n i ó n " ( 4 4 ) . 
I I I . D O C T R I N A D E L E P I S C O P A D O E S P A Ñ O L S O B R E A P O S T O L A D O S E -
G L A R : F U E N T E S 
A . L a r e c e p c i ó n d e l V a t i c a n o I I : t e x t o s f u n d a m e n t a l e s 
t e n i d o s e n c u e n t a 
E l 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 6 5 , y t r a s f i n a l i z a r l a s s e s i o -
n e s d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , e l E p i s c o p a d o E s p a ñ o l s e m a n i -
f i e s t a e n u n a d e c l a r a c i ó n c o l e c t i v a c o n e l f i n d e s e ñ a l a r 
e l r u m b o a s e g u i r a l a l u z d e l a s e n s e ñ a n z a s c o n c i l i a r e s . 
S o b r e l a m i s i ó n d e l o s l a i c o s e n l a I g l e s i a y e l a p o s t o l a d o 
s e g l a r , n u e s t r o s p r e l a d o s a f i r m a n : " E l V a t i c a n o I I d e s c u b r e 
a l o s s e g l a r e s s u p u e s t o p r o p i o e n e l m i n i s t e r i o d e l a I g l e -
s i a . T a m b i é n e l l o s e s t á n l l a m a d o s a l a s a n t i d a d , t i e n e n u n a 
m i s i ó n e s p e c í f i c a e n l a e v a n g e l i z a c i ó n y s a n t i f i c a c i ó n d e 
l o s h o m b r e s y e n l a c r i s t i a n i z a c i ó n d e l a s e s t r u c t u r a s t e r r e 
ñ a s . E l d i á l o g o e n t r e l a I g l e s i a y e l m u n d o s e r í a i m p o s i b l e 
s i n s u p r e s e n c i a a c t i v a . S u r e s p o n s a b i l i d a d e s s i n g u l a r m e n t e 
g r a n d e e n e s t e m o m e n t o , e n q u e e s t á n a c i e n d o u n n u e v o m u n d o . 
T o d o s l o s c a t ó l i c o s e s t á n l l a m a d o s a l a p o s t o l a d o . L a s f o r m a s 
d e r e a l i z a r l o p u e d e n s e r v a r i a s . E l C o n c i l i o p r e s t a a t e n c i ó n 
e s p e c i a l y e l o g i a p a r t i c u l a r m e n t e a l o s s e g l a r e s q u e q u i e r e n 
c o l a b o r a r m á s e s t r e c h a m e n t e c o n l a J e r a r q u í a e n l a a c c i ó n 
s a l v í f i c a d e l a I g l e s i a , e s d e c i r , a l a A c c i ó n C a t ó l i c a " 
( 4 5 ) . A p a r t i r d e e s t e p r i n c i p i o g e n e r a l t r a n s c u r r i e r o n l a s 
l í n e a s d e a c c i ó n p a s t o r a l d e l E p i s c o p a d o E s p a ñ o l , q u e c r i s t j j 
l i z a r o n e n e l d o c u m e n t o c o l e c t i v o s o b r e e l a p o s t o l a d o s e g l a r 
e n E s p a ñ a y l a r e f o r m a d e l o s e s t a t u t o s d e A C E e n 1 9 6 7 . 
P a u l a t i n a m e n t e , l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s s e f u e r o n h a c i e n -
d o e c o d e l a d o c t r i n a c o n c i l i a r . S i n d u d a a l g u n a f u e e l D e c r . 
A p o s t o l i c a m A c t u o s i t a t e m e l q u e m á s i n f l u y ó e n s u s d o c u m e n -
t o s y l í n e a s d e a c t u a c i ó n , a u n q u e t a m b i é n l o h i z o e l c a p í t u -
l o I V d e l a C o n s t i t u c i ó n d o g m á t i c a s o b r e l a I g l e s i a , q u e e s 
e l d e d i c a d o a l o s l a i c o s . D e l a f a s e p r e p a r a t o r i a d e l C o n c i -
l i o , ú n i c a m e n t e c a b e d e s t a c a r l a p r e s e n c i a e n l a c o m i s i ó n 
p a r a l o s l a i c o s d e l O b i s p o d e C ó r d o b a , M o n s . F e r n á n d e z C o n -
d e , d e l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e A C E , D . A l b e r t o B o n e t y d e l 
( 4 4 ) T e x t o e n E. 1 9 7 8 , p . 5 7 5 . 
(.45) T e x t o e n " C o l e c c i ó n de E n c í c l i c a s y d o c u m e n t o s p o n t i f i c i o s " , 
M a d r i d 1 9 6 7 , p . 3 0 1 1 . 
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c o n s i l i a r i o N a c i o n a l d e H o m b r e s , D . M i g u e l B e n z o ( 4 6 ) . 
D o s s o n l o s t e m a s q u e s e r e p i t e n e n l a d o c t r i n a d e l o s 
O b i s p o s e s p a ñ o l e s , y q u e s o n c o n s e c u e n c i a d i r e c t a d e l V a t i c a 
n o I I : e l c o m p r o m i s o t e m p o r a l d e l c r i s t i a n o y l a n e c e s i d a d 
d e r e n o v a r l o s m o v i m i e n t o s y a s o c i a c i o n e s d e a p o s t o l a d o s e -
g l a r . 
E l C o m u n i c a d o d e l a I V A s a m b l e a P l e n a r i a d e l a C E E s o -
b r e l a a c t u a l i z a c i ó n d e l a s a s o c i a c i o n e s d e a p o s t o l a d o s e -
g l a r e n E s p a ñ a , r e s u l t ó u n d o c u m e n t o o r i e n t a d o a l a s l í n e a s 
d e r e n o v a c i ó n y a d a p t a c i ó n d e A C a l C o n c i l i o , p e r o n o i n n o v a í 
d o r e n l o s d e m á s c a m p o s d e l a p o s t o l a d o s e g l a r . 
E l t e x t o y c o n j u n t o q u e s í r e s u l t a u n v e r d a d e r o c a m b i o 
d e r u m b o e n l a c o n c e p c i ó n d e l a p o s t o l a d o s e g l a r s e g ú n e l V a -
t i c a n o I I e s e l e m a n a d o d e l a X V I I A s a m b l e a P l e n a r i a d e l a 
C E E . E n é l , a p a r e c e n c o m o f u e n t e s i n s p i r a d o r a s l a C o n s t . L u -
m e n G e n t i u m y e l D e c r . A p o s t o ! i c a m A c t u o s i t a t e m . P o r e l T o , 
T o s O b i s p o s c o n c e d e n u n a i m p o r t a n c i a , a n t e s d e s c o n o c i d a , a l 
a p o s t o l a d o i n d i v i d u a l d e l o s b a u t i z a d o s c o m o m a n i f e s t a c i ó n 
d e l o s c a r i s m a s q u e e l E s p í r i t u S a n t o s u s c i t a e n e l P u e b l o 
d e D i o s . E l a p o s t o l a d o d e c a d a f i e l , a d e m á s d e s e r i n s u s t i -
t u i b l e , e s l a c o n d i c i ó n n e c e s a r i a p a r a e l a s o c i a d o . D e i g u a l 
m o d o , l o s p r e l a d o s e s p a ñ o l e s a f i r m a n l a n e c e s i d a d d e l a p o s t o 
l a d o a s o c i a d o , e n t e n d i é n d o l o e n s u a c e p c i ó n m á s a m p l i a , y 
n o r e c o n d u c i é n d o l o , c o m o s u c e d í a a n t e r i o r m e n t e , a A C u o t r a s 
a s o c i a c i o n e s q u e e r a n e x p r e s i ó n d e l a p o s t o l a d o s e g l a r e n s u 
c o l a b o r a c i ó n c o n e l j e r á r q u i c o . A t e n o r d e u n a c r e c i e n t e p r o 
f u n d i z a c i ó n e n e l e s p í r i t u i n f o r m a d o r d e l V a t i c a n o I I , e s t a -
b l e c e n c o m o c o n d i c i o n e s d e l a p o s t o l a d o s e g l a r a s o c i a d o l a 
c o n c i e n c i a e c l e s i a l , p r e o c u p a c i ó n m i s i o n e r a , p r e o c u p a c i ó n 
r e n o v a d o r a , f i d e l i d a d a l E s p í r i t u y a l M a g i s t e r i o e n l a r e n o 
v a c i ó n d e l a I g l e s i a , c o n s t r u i r l a c a r i d a d e c l e s i a l , a m o r 
a l a p o b r e z a e v a n g é l i c a y s o l i d a r i d a d c o n l o s p o b r e s , c o n -
c i e n c i a s o c i a l y c o m p r o m i s o p o l í t i c o - s o c i a l , r e f l e x i ó n c r i s -
t i a n a y e v a n g e l i z a c i ó n d e l m e d i o s o c i a l , i d e n t i d a d c r i s t i a n a 
y c a t e q u e s i s p a r a u n a s i t u a c i ó n d e c a m b i o , l a o r a c i ó n d e l 
c r i s t i a n o , l a L i t u r g i a y l a c o m u n i ó n y d i á l o g o c o n e l O b i s p o 
( 4 7 ) . 
E l o t r o g r a n t e m a q u e e l E p i s c o p a d o E s p a ñ o l h i z o o b j e t o 
d e s u a c t i v i d a d y o r i e n t a c i o n e s f u e l a a c o m o d a c i ó n d e l a AC 
a l V a t i c a n o I I . E n e s t e s e n t i d o t i e n e u n a r e l e v a n c i a e s p e c i a 
l í s i m a e l d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó D . C a s i m i r o M o r c i l l o , p r e s T 
d e n t e d e l a C E A S e n l a s X X V I I J o r n a d a s N a c i o n a l e s d e A C E e n 
1 9 6 6 . E n é l h a c e h i n c a p i é e n q u e e l n s . 2 0 a d e l A A a t r i b u y e 
a l a AC e l f i n i n m e d i a t o , q u e e s é l f i n a p o s t ó l i c o d e l a 
I g l e s i a , y q u e s e o r d e n a a e v a n g e l i z a r y s a n t i f i c a r a l o s 
h o m b r e s y f o r m a r c r i s t i a n a m e n t e s u c o n c i e n c i a . T a m b i é n a l u d e 
( 4 6 ) N I , E. 1 9 6 2 , p . 5 3 1 . 
( 4 7 ) C f r . n 2 . 7 d o c u m e n t o e p i s c o p a l , t e x t o e n E. 1 9 7 2 , p . 1 7 0 5 . 
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a q u e e n e l n 2 . 2 0 , e n s u a p a r t a d o b , e l C o n c i l i o e n t r e g a 
e n c o n f i a n z a d e l a I g l e s i a a l o s s e g l a r e s y l e s o t o r g a l a 
r e s p o n s a b i l i d a d d i r e c t i v a d e s u s a s o c i a c i o n e s . 
B. D o c t r i n a s o b r e l a d e p e n d e n c i a y e l m a n d a t o 
E l n ú c l e o f u n d a m e n t a l d e l a d o c t r i n a d e l E p i s c o p a d o E s -
p a ñ o l s o b r e l a d e p e n d e n c i a y e l m a n d a t o d e l a s a s o c i a c i o n e s 
d e a p o s t o l a d o s e g l a r s e c e n t r a e n e l a n á l i s i s d e l n 2 . 20 d 
d e l A A , d o n d e s e l e e " l o s s e g l a r e s , y a s e h a y a n o f r e c i d o e s -
p o n t á n e a m e n t e , y a s i h a n s i d o i n v i t a d o s a l a a c c i ó n y a l a 
d i r e c t a c o o p e r a c i ó n c o n e l a p o s t o l a d o j e r á r q u i c o , t r a b a j a n 
b a j o l a s u p e r i o r d i r e c c i ó n d e l a J e r a r q u í a m i s m a , q u e p u e d e 
a u t e n t i z a r t a l c o o p e r a c i ó n i n c l u s o c o n u n m a n d a t o e x p l í c i t o " 
( D . C a s i m i r o M o r c i l l o , e n e l t r a n s c u r s o d e l a s J o r n a d a s d e 
A C E , a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d a s , d e s t a c a q u e e n e l n 2 . 2 0 d 
d e l A A n o s e n c o n t r a m o s c o n l a r e a f i r m a c i ó n d e q u e l a A C e s 
c o o p e r a c i ó n c o n e l a p o s t o l a d o j e r á r q u i c o y a l a v e z s e m a n -
t i e n e q u e a l a J e r a r q u í a c o m p e t e l a d i r e c c i ó n s u p e r i o r d e 
A C . E s a a u t o r i d a d s u p e r i o r e s t a r á s i e m p r e e n m a n o s d e l a J e -
r a r q u í a p o r q u e l a n a t u r a l e z a d e l a p o s t o l a d o q u e A C e j e r c e 
l o e x i g e ) . S o b r e e l m a n d a t o , q u e s e g ú n e l t e x t o c o n c i l i a r 
p u e d e s e r i m p l í c i t o o e x p l í c i t o , M o n s . M o r c i l l o a f i r m a a b i e r 
t a m e n t e q u e A C E p o s e e m a n d a t o e x p l í c i t o . Y e l l o v i e n e a c r e d T 
t a d o p o r l a n o t o r i e d a d y p o r l o s e s t a t u t o s , p r o m u l g a d o s p o r 
l a J e r a r q u í a . N o o b s t a n t e , m a t i z a q u e e l m a n d a t o l o o s t e n t a 
A C E e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e j e r c i c i o d e s u a c t i v i d a d a p o s t ó -
l i c a , p e r o n o p a r a p r o n u n c i a r s e s o b r e c u e s t i o n e s t e m p o r a l e s . 
E n d e f i n i t i v a , l o q u e l a J e r a r q u í a e s p a ñ o l a d e s e a y p i d e a 
A C q u e d a e x p r e s a d o e n l a s p a l a b r a s c o n q u e M o n s . M o r c i l l o 
c o n c l u y e s u d i s c u r s o : " L a A C q u e d e s e a l a J e r a r q u í a e s p a ñ o l a 
e s l a A C d e l C o n c i l i o , l a q u e , b a j o l a s u p e r i o r d i r e c c i ó n 
d e l o s P a s t o r e s y l a i n m e d i a t a y a s i d u a d i r e c c i ó n v u e s t r a , 
s e s a b e h a c e r e f i c a z m e n t e p r e s e n t e e n l a I g l e s i a y e n e l m u n 
d o d e h o y , e v a n g e l i z a n d o , a y u d a n d o a s a n t i f i c a r s e y f o r m a n d o 
c r i s t i a n a m e n t e l a s c o n c i e n c i a s p a r a q u e l o s h o m b r e s r e c i a m e n 
t e c r i s t i a n o s o r d e n e n , s e g ú n C r i s t o , l a s c o m u n i d a d e s h u m a n a ? 
y l o s n e g o c i o s t e m p o r a l e s " ( 4 8 ) . 
E n e l d o c u m e n t o s o b r e a p o s t o l a d o s e g l a r q u e p u b l i c a r á 
l a C E E t r a s s u X V I I A s a m b l e a P l e n a r i a s e p u n t u a l i z a q u e e s 
a l O b i s p o a q u i e n c o r r e s p o n d e j u z g a r c o n f u e r z a v i n c u l a n t e 
c u á n d o u n a a c t i v i d a d r e a l i z a d a p o r o r g a n i s m o s d e p e n d i e n t e s 
d e l a J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , o p o r u n a a s o c i a c i ó n o m o v i -
m i e n t o d e a p o s t o l a d o s e g l a r , r e s p o n d e o n o a l a m i s i ó n p r o -
p i a d e l a I g l e s i a , y c u á n d o e s o n o c o n f o r m e c o n l a s e n s e ñ a n 
( 4 8 ) T e x t o e n E. 1 9 6 6 , p . 9 3 9 . 
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z a s d e l m a g i s t e r i o e c l e s i á s t i c o ( 4 9 ) . P o d e m o s a f i r m a r q u e , 
d e h e c h o , A C E c o n s t i t u y e u n a o p c i ó n p a s t o r a l d e n u e s t r o E p i s 
c o p a d o a n t e l a s d i v e r s a s a l t e r n a t i v a s p o s i b l e s d e v i n c u l a -
c i ó n e s p e c i a l e n t r e e l l a i c a d o a s o c i a d o y l o s O b i s p o s . P o r 
e l l o , a n t e l a c r i s i s q u e s e s u s c i t a e n A C d e s p u é s d e l V a t i c a 
n o I I , e l E p i s c o p a d o n o c e d e a n t e l a s t e n d e n c i a s q u e r e c l a m a 
b a n l a d e s v i n c u l a c i ó n d e A C d e l a J e r a r q u í a . E l p r e s i d e n t e 
d e l a C E A S , D . A n t o n i o D o r a d o S o t o , O b i s p o d e C á d i z - C e u t a , 
l o e x p r e s a b a a s í e n 1 9 7 5 : " L a A C s e v i n c u l a a l a J e r a r q u í a 
p a r a p o d e r c u m p l i r e l f i n q u e l a c o n s t i t u y e e n a s o c i a c i ó n 
d e d i c h a f o r m a ( . . . ) ; p o r l o t a n t o , p a r t i c i p a a t í t u l o n o 
d é i n i c i a t i v a o a s o c i a c i ó n a p o s t ó l i c a p r i v a d a , s i n o i n c o r p o -
r a d a a l a a c t i v i d a d p ú b l i c a y o f i c i a l d e l a I g l e s i a " ( 5 0 ) . 
C . A p o s t o l a d o S e g l a r y P a s t o r a l d e C o n j u n t o 
L a p r e o c u p a c i ó n d e l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s p o r e l h e c h o 
d e q u e e l a p o s t o l a d o s e g l a r a s o c i a d o n o f u e r a n u n c a o b s t á c u -
l o a l a l a b o r a p o s t ó l i c a e n l o s d i s t i n t o s á m b i t o s t e r r i t o r i a _ 
l e s , s i n o q u e s e i n t e g r a r a e n e l l o s e n u n i d a d d e a c c i ó n p a s -
t o r a l , n o a p a r e c e c o n e l V a t i c a n o I I . E n p e r í o d o s a n t e r i o r e s 
y a n o s e n c o n t r a m o s c o n m u e s t r a s i n e q u í v o c a s d e l a v o l u n t a d 
d e l a J e r a r q u í a d e a u n a r e s f u e r z o s . L o q u e s í i n t r o d u c e e l 
C o n c i l i o e s u n c a m b i o e n e l p l a n t e a m i e n t o d e c u á l d e b e s e r 
l a v í a p o r l a q u e e l a p o s t o l a d o s e g l a r a s o c i a d o q u e d e i n s e r -
t o e n l a p a s t o r a l d i o c e s a n a , e s e n c i a l m e n t e . E n é p o c a s a n t e -
r i o r e s a l C o n c i l i o , a l g u n o s O b i s p o s p i d e n a d e t e r m i n a d a s a s o 
c i a c i o n e s d e f i e l e s q u e s e i n c o r p o r e n a l o s p l a n e s p a s t o r a -
l e s d e c o n j u n t o . P e r o e s t a i n c o r p o r a c i ó n d e l a p o s t o l a d o s e -
g l a r a l a p a s t o r a l g e n e r a l s e h a c í a e f e c t i v a a t r a v é s d e l a 
p a r r o q u i a f u n d a m e n t a l m e n t e . T r a s e l V a t i c a n o I I , y e n u n p r i ^ 
m e r m o m e n t o , a p a r e c i ó e l o b s t á c u l o d e q u e l a s e s t r u c t u r a s 
e c l e s i á s t i c a s y l a o r i e n t a c i ó n p a s t o r a l n o e s t a b a n i n s p i r a -
d a s e n l a c o n c e p c i ó n c o n c i l i a r d e l s e g l a r . 
P o s t e r i o r m e n t e , e n l o s n n . 15 y 16 d e l M o t u P r o p r i o 
E c c l e s i a e S a n c t a e s e f i j a n l a s b a s e s p a r a l a c r e a c i ó n d e l o s 
C o n ? - " o s P r e s b i t e r a l y P a s t o r a l e n l a s d i ó c e s i s . E s t a s d o s 
i n s t . > . u c i o n e s d e l a l e g i s l a c i ó n p o s t c o n c i l i a r s u p o n d r á n l a s 
v í a s p o r l a s c u a l e s s e i n t e n t a r á i n t e g r a r l a a c t i v i d a d d e 
l a s a s o c i a c i o n e s y m o v i m i e n t o s a p o s t ó l i c o s e n l a P a s t o r a l 
d e C o n j u n t o . 
E n e l d o c u m e n t o c o l e c t i v o " O r i e n t a c i o n e s p a s t o r a l e s d e l 
E p i s c o p a d o E s p a ñ o l s o b r e A p o s t o l a d o S e g l a r " , l a ú n i c a r e f e -
( 4 9 ) C f r . n s . 18 " O r i e n t a c i o n e s p a s t o r a l e s d e l E p i s c o p a d o E s p a ñ o l 
s o b r e a p o s t o l a d o s e g l a r " , E . 1 9 7 2 , p . 1 7 1 1 . 
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( 5 0 ) T e x t o e n E. 1 9 7 5 , p p . 6 1 1 - 6 1 2 . 
r e n c i a e n e s t e s e n t i d o n o s l a e n c o n t r a m o s e n s u p u n t o 2 6 , 
d o n d e t r a t a s u c i n t a m e n t e d e l a s d e l e g a c i o n e s d i o c e s a n a s d e 
a p o s t o l a d o s e g l a r c o m o ó r g a n o s d e c o o r d i n a c i ó n d e l m i s m o . 
C o m o e s l ó g i c o , l a J e r a r q u í a p u s o e s p e c i a l é n f a s i s e n e l a n a 
l i s i s d e l o q u e A C E p o d í a a p o r t a r a l a p a s t o r a l d e c o n j u n t o 
y c ó m o d e b í a i n t e r v e n i r e n e l l a , a l s e r é s t a l a o r g a n i z a c i ó n 
q u e c u e n t a c o n m a y o r n ú m e r o d e m i l i t a n t e s y d e p e n d e n d i r e c t a 
m e n t e d e l o s O b i s p o s d i o c e s a n o s . E n 1 9 7 2 , D . A n t o n i o D o r a d o 
S o t o , p r e s i d e n t e d e l a C E A S , e x p u s o c u a t r o l í n e a s p o r l a s 
q u e s e p o d í a h a c e r e f e c t i v a l a i n t e g r a c i ó n d e A C a l a p a s t o -
r a l d e l c o n j u n t o : p r e p a r a c i ó n d e p e r s o n a s , n o s ó l o d e l o s 
m i l i t a n t e s ; e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s c o n l a J e r a r q u í a q u e l l e -
v e n a l a r e f l e x i ó n c o n j u n t a ; p r o m o v e r l a c o l a b o r a c i ó n y l a 
u n i d a d c o n o t r a s a s o c i a c i o n e s d e a p o s t o l a d o S e g l a r , y p o t e n -
c i a r , d e n t r o d e l a m i s m a o r g a n i z a c i ó n , l a f o r m a c i ó n d e l o s 
C o n s i l i a r i o s ( 5 1 ) . 
C o m o r e s u l t a d o d e u n a r e u n i ó n n a c i o n a l d e A C E q u e s e 
l l e v ó a c a b o e n 1 9 7 2 , s u s d i r i g e n t e s s e p r o n u n c i a r o n s o b r e 
l o q u e A C p o d í a h a c e r e n l a p a s t o r a l d e c o n j u n t o . S e p r e s e n -
t a c o m o n e c e s a r i o e l p r o m o v e r u n a m a y o r c o m u n i c a c i ó n e n t r e 
l o s m o v i m i e n t o s d e A C c o n e l r e s t o d e l a p o s t o l a d o s e g l a r , 
y l a c o n v e n i e n c i a d e q u e l o s m i l i t a n t e s s e i n c o r p o r e n a l o s 
C o n s e j o s d e P a s t o r a l d i o c e s a n o s . C o m o l a s i t u a c i ó n e c l e s i o l ó 
g i c a r e a l n o o f r e c e e n t o d a s l a s d i ó c e s i s n i p r o g r a m a s n T 
ó r g a n o s q u e l l e v e n a c a b o l a p a s t o r a l d e c o n j u n t o e n e l á m b ^ 
t o s e g l a r , e n e l t r a n s c u r s o d e e s t a s r e u n i o n e s s e v e p r e c i s o 
u r g i r a l a J e r a r q u í a a q u e c r e e e l C o n s e j o d e P a s t o r a l d o n d e 
n o e s t é c o n s t i t u i d o , p r o m u e v a l a V i c a r í a o S e c r e t a r i a d o d e 
A p o s t o l a d o S e g l a r d o n d e n o l o h a y a p a r a i n i c i a r l a c o o r d i n a -
c i ó n d e a s o c i a c i o n e s y m o v i m i e n t o s , y s o l i c i t a , t a m b i é n d e 
l a J e r a r q u í a , l a c r e a c i ó n d e n u e v o s C o n s e j o s d e L a i c o s ( 5 2 ) . 
D . A p o s t o l a d o S e g l a r y C o n s e j o s d e P a s t o r a l 
D e s d e l a p r o m u l g a c i ó n d e l M o t u P r o p r i o E c c l e s i a e S a n -
c t a e , e n 1 9 6 6 , l a s d i ó c e s i s e s p a ñ o l a s c o m i e n z a n a t r a z a r s u s 
p i l m e s d e c r e a c i ó n y p u e s t a e n m a r c h a d e l C o n s e j o P a s t o r a l , 
ó r g a n o c o n s u l t i v o d e l O b i s p o , q u e s e o f r e c í a c o m o c a u c e ó p t j _ 
mo p a r a c o o r d i n a r e l a p o s t o l a d o s e g l a r , s o b r e t o d o e l a s o c i a ^ 
d o . V a m o s a h a c e r u n a b r e v e r e f e r e n c i a a a l g u n a d e e l l a s e n 
q u e c o n s t a d e u n a m a n e r a u o t r a l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s s e -
g l a r e s y d e l o s m o v i m i e n t o s a p o s t ó l i c o s e n s u e s t r u c t u r a y 
a c t i v i d a d i n i c i a l . 
E l 2 0 d e f e b r e r o d e 1 9 6 7 e l B o l e t í n O f i c i a l d e l a D i ó c e 
( 5 1 ) N I , E. 1 9 7 2 , p . 8 1 8 . 
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( 5 2 ) N I , E . 1 9 7 2 , p p . 8 1 7 . 
s i s d e B u r g o s p u b l i c a u n d e c r e t o p o r e l q u e s e c r e a e l C o n s e 
j o P a s t o r a l d i o c e s a n o . L o s m i e m b r o s d e l a p o s t o l a d o s e g l a r , 
e n d i c h o o r g a n i s m o s o n : 6 s e g l a r e s , 6 c o n s i l i a r i o s d e A C , 
u n s e g l a r d e l a L e g i ó n d e M a r i a , u n o d e l o s P a d r e s d e F a m i -
l i a y h a s t a 7 l a i c o s m á s ( 5 3 ) . 
E l a r t . 7 d e l R e g l a m e n t o p o r e l q u e q u e d a c o n s t i t u i d o 
e l C o n s e j o P a s t o r a l e n l a d i ó c e s i s d e C u e n c a e n o c t u b r e d e 
1 9 6 6 , d e t e r m i n a d a q u e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s s e g l a r e s e n 
e l P l e n o d e l C o n s e j o s e l l e v a r á a c a b o p o r l o s d i r i g e n t e s 
d e c a d a C o m i s i ó n u o r g a n i s m o d i o c e s a n o d e a p o s t o l a d o s e g l a r 
y s u s c o n s i l i a r i o s y p o r a l g u n o s s e g l a r e s d e c u y a s c u a l i d a -
d e s o c a r g o s h a g a n c o n v e n i e n t e s u p r e s e n c i a e n e l C o n s e j o . 
D e l a m i s m a f o r m a , l o s d i r i g e n t e s y c o n s i l i a r i o s d e l a s c o n n 
s i o n e s y o r g a n i s m o s d i o c e s a n o s d e a p o s t o l a d o f o r m a r á n p a r t e 
d e l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e ( 5 4 ) . 
E n f e b r e r o d e 1 9 6 8 s e c o n s t i t u y e e l C o n s e j o d e P a s t o r a l 
e n l a d i ó c e s i s d e J a c a , y l o s m i e m b r o s s e g l a r e s e n é l s e r e -
d u c e n a 1 r e p r e s e n t a n t e d e A C y a o t r o d e C u r s i l l o s d e C r i s -
t i a n d a d , e i n c i d e n t a l m e n t e , l o s r e s p o n s a b l e s d e c a d a u n a d e 
l a s c o m i s i o n e s d i o c e s a n a s , c u a n d o e l C o n s e j o d e l i b e r e s o b r e 
m a t e r i a s d e s u c o m p e t e n c i a , e n t r e l a s q u e s e e n c u e n t r a l a 
c o m i s i ó n d i o c e s a n a d e a p o s t o l a d o s e g l a r ( 5 5 ) . 
L a D i ó c e s i s d e M a d r i d - A l c a l á f u e u n a d e l a s p r i m e r a s 
q u e p u s o e n m a r c h a e s t e o r g a n i s m o c o n s u l t i v o . E n l a " G u i a 
d e l a A r c h i d i ó c e s i s d e M a d r i d - A l c a l á " e n 1 9 6 5 y a s e s e ñ a l a b a 
l a c o m p o s i c i ó n d e l C o n s e j o P a s t o r a l . L o s m i e m b r o s r e f e r i d o s 
a l a p o s t o l a d o s e g l a r e r a n : d e A C , u n c o n s i l i a r i o , u n r e p r e -
s e n t a n t e d e l a J u n t a , a r c h i d i o c e s a n a y u n r e p r e s e n t a n t e p o r 
c a d a u n o d e e s t o s m o v i m i e n t o s : H o m b r e s , M u j e r e s , J u v e n t u d 
m a s c u l i n a y f e m e n i n a ; H e r m a n d a d e s p r o f e s i o n a l e s , H e r m a n d a d e s 
d e l T r a b a j o y o r g a n i z a c i o n e s p i a d o s a s c o n t a b a n c o n u n r e p r e -
s e n t a n t e c a d a u n o d e e l l o s . C o m o a p o s t o l a d o s e s p e c i a l i z a d o s , 
e n c u e n t r a n r e p r e s e n t a c i ó n e n e l C o n s e j o P a s t o r a l : l a s C o n f e -
r e n c i a s d e S . V i c e n t e d e P a u l , l a H e r m a n d a d d e S . C o s m e y 
S . D a m i á n , l a s a s o c i a c i o n e s f a m i l i a r e s y l o s P r o p a g a n d i s t a s 
( 5 6 ) . C o m o n i e l C o n s e j o P r e s b i t e r a l n i e l P a s t o r a l p o d í a n 
l l e n a r l a n e c e s i d a d d e u n ó r g a n o p e r m a n e n t e c o o r d i n a d o r d e 
l a p a s t o r a l , e n o c t u b r e d e 1 9 6 7 s e d i c t a u n D e c r e t o p r o m u l g a n 
d o l n s e s t a t u t o s y e l r e g l a m e n t o d e l a S e c r e t a r í a D i o c e s a n a 
d e i s t o r a l . E n e l l a e x i s t e u n a V i c a r í a o D e l e g a c i ó n E p i s c o -
p a l r e f e r i d a a l a p o s t o l a d o s e g l a r e n l a q u e s e i n c l u y e , a d e -
m á s d e l a p o s t o l a d o s e g l a r e n g e n e r a l , l a A c c i ó n C a t ó l i c a y 
( 5 3 ) B . O . t o m o CX n 2 . 3 , l m a r z o 1 9 6 7 , p p . 1 2 6 - 1 2 7 . 
( 5 4 ) B . O . n 2 . 1 2 , 19 o c t u b r e 1 9 6 6 , p p . 4 2 2 - 4 4 5 . 
( 5 5 ) B . O . a ñ o L X X X V I I I n 2 . 2 , f e b r e r o 1 9 6 8 , p p . 3 3 - 3 4 . 
( 5 6 ) G u í a d e l a A r c h i d i ó c e s i s d e M a d r i d - A l c a l á , 1 9 6 5 , p . 3 8 . 
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l a s CCMM ( 5 7 ) . 
E n M a l l o r c a , a l p r o d u c i r s e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a d i ó -
c e s i s e n f u n c i ó n d e l a s n o r m a s c o n c i l i a r e s , s e c o n c i b e l a 
c o m p o s i c i ó n d e l C o n s e j o d e P a s t o r a l d e m o d o d i v e r s o a c o m o 
l o h e m o s v i s t o h a s t a a h o r a , y a q u e l o s v o c a l e s , q u e s o n l o s 
v e r d a d e r o s m i e m b r o s d e l m i s m o , s o n l o s p r e s i d e n t e s d e l a s 
C o m i s i o n e s D i o c e s a n a s . D e e s t a f o r m a , e l a p o s t o l a d o s e g l a r 
s ó l o s e e n c u e n t r a r e p r e s e n t a d o p o r e l p r e s i d e n t e d e l a C o m i -
s i ó n d e a p o s t o l a d o s e g l a r , y p o r s e g l a r e s q u e s e e l i j a n e s p e 
c i a l m e n t e y a t í t u l o p e r s o n a l ( 5 8 ) . ~ 
E n l a d i ó c e s i s d e T u d e l a - P a m p l o n a f o r m a n p a r t e d e l C o n -
s e j o 4 r e p r e s e n t a n t e s s e g l a r e s d e A c c i ó n C a t ó l i c a , d e l o s 
P a d r e s d e F a m i l i a , d e l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a , y d e l o s C u r s i -
l l o s d e C r i s t i a n d a d ( 5 9 ) . 
U n a d e l a s d i ó c e s i s q u e m á s t a r d i a m e n t e d e j ó c o n s t i t u i -
d o e l C o n s e j o d e P a s t o r a l f u e l a d e Z a r a g o z a , q u e l o h i z o 
e n m a r z o d e 1 9 6 9 . E n e l d e c r e t o e p i s c o p a l s e s e ñ a l a n c o m o 
m i e m b r o s s e g l a r e s n a t o s a l D i r e c t o r d e C a r i t a s , a l P r e s i d e n -
t e d e l a J u n t a ' D i o c e s a n a d e a p o s t o l a d o s e g l a r y a l p r e s i d e n -
t e d e l a J u n t a d i o c e s a n a d e A C . A d e m á s , h a b r á r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a J A R C , M o v i m i e n t o F a m i l i a r C r i s t i a n o , H o m b r e s d e A C , 
M u j e r e s d e A C , 1 r e p r e s e n t a n t e d e C u r s i l l o s d e C r i s t i a n d a d 
y o t r o s d e l a H O A C , H e r m a n d a d e s d e l t r a b a j o y J O C F ( 6 0 ) . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s l a i c o s e s e s c a s a , y a q u e e n 
m u c h a s o c a s i o n e s n o s o n e l l o s l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s a s o -
c i a c i o n e s d e a p o s t o l a d o s e g l a r , s i n o q u e é s t a s s e h a c e n p r e -
s e n t e s p o r l a f i g u r a d e s u s C o n s i l i a r i o s . 
IV. EL TEMA DE LA RENOVACIÓN 
A. Adaptación de Acción Católica al Concilio Vatica-
no II 
L a A s a m b l e a P l e n a r i a d e l a C E E q u e s e d e s a r r o l l ó e n j u -
l i o d e 1 9 6 6 t o m ó d o s a c u e r d o s e n t o r n o a A C E . E n p r i m e r l u -
g a r , l a A s a m b l e a m a n i f e s t ó e l d e s e o d e q u e A C s i g u i e r a d e s a -
( 5 7 ) B . O . año L X X X I I I n 9 . 2 2 8 3 , 15 o c t u b r e 1 9 6 7 , p p . 5 2 1 - 5 4 2 . 
( 5 8 ) B . O . a ñ o C V I , n 2 . 8 , a g o s t o 1 9 6 6 , p p . 2 0 1 - 2 1 7 . 
( 5 9 ) B . O . a ñ o 1 1 9 , n 2 . 3 , 1 m a r z o 1 9 6 7 , p p . 5 0 - 5 3 . 
1 9 6 
( 6 0 ) B . O . a ñ o C V I I I n 2 . 3 , m a r z o 1 9 6 9 , p p . 1 3 6 - 1 3 8 . 
r r o l l a n d o s u s c e l e b r a c i o n e s , r e u n i o n e s . . . c o n t o d a n o r m a l i -
d a d , h a s t a q u e s e d e t e r m i n e n l a s n o r m a s p o r l a s q u e s e r e g u -
l a r á n e n a d e l a n t e . E n s e g u n d o l u g a r , s e f i j a l a n e c e s i d a d 
d e c e l e b r a r u n a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e d i c a d a a l e s t u d i o 
p r o f u n d o d e A C ( 6 1 ) . 
E n 1 9 6 7 c o m i e n z a n l a s p r i m e r a s r e u n i o n e s e n t r e J e r a r -
q u í a y d i r i g e n t e s s e g l a r e s d e AC p a r a s e n t a r l a s b a s e s d e 
l a r e f o r m a j u r í d i c a d e l e s t a t u t o d e l a a s o c i a c i ó n a t e n o r 
d e l o s p r i n c i p i o s d e l V a t i c a n o I I . N o t e n e m o s c o n s t a n c i a d e 
q u e e s t o s e n c u e n t r o s s e m u l t i p l i c a r a n , a p e s a r d e l a s p r o m e -
s a s d e l o s O b i s p o s d e q u e e n l a r e f o r m a d e A C E s e s o l i c i t a -
r í a l a p a r t i c i p a c i ó n a l o s s e g l a r e s . E s c i e r t o q u e s e t u v i e -
r o n e n c u e n t a l a s a p o r t a c i o n e s q u e e s t u v i e r a n d e a c u e r d o c o n 
l o s c r i t e r i o s e x p u e s t o s e n e l c o m u n i c a d o o f i c i a l d e l a I V 
A s a m b l e a P l e n a r i a d e l a C E E , d e m a r z o d e 1 9 6 7 . E n n o v i e m b r e 
d e e s e m i s m o a ñ o s a l e n a l a l u z l o s n u e v o s e s t a t u t o s d e A C E , 
q u e e n t r a n e n v i g o r e n E n e r o d e 1 9 6 8 . 
E l p r i m e r i n t e n t o d e a d a p t a c i ó n d e A C y o t r o s m o v i m i e n -
t o s d e a p o s t o l a d o s e g l a r a l C o n c i l i o , s e e v i d e n c i a b a , a l c o -
m i e n z o d e l o s a ñ o s s e t e n t a , i n s u f i c i e n t e . S e h a c í a c a d a v e z 
m á s n e c e s a r i o u n r e p l a n t e a m i e n t o d e l a p o s t o l a d o s e g l a r , q u e 
f u e r a e x p r e s i ó n d e u n a u n i d a d d e c r i t e r i o s d e l o s O b i s p o s 
e s p a ñ o l e s . E s t o s l o e x p o n e n e n e l d o c u m e n t o o f i c i a l d e l a 
X V I I A s a m b l e a P l e n a r i a d e l a C E . C o n é l , y t a l c o m o s e p o n e 
d e m a n i f i e s t o e n e l p r o p i o t e x t o , l a J e r a r q u í a e s p a ñ o l a p e r -
s i g u e t r e s o b j e t i v o s f u n d a m e n t a l e s . E n p r i m e r l u g a r , s u p e r a r 
e l d e s a l i e n t o q u e h a c u n d i d o e n t r e s a c e r d o t e s y s e g l a r e s ; 
e n s e g u n d o , r e c u p e r a r l a p é r d i d a d e l a c o n f i a n z a m u t u a e n t r e 
J e r a r q u í a y r e s p o n s a b l e s d e l a s a s o c i a c i o n e s d e a p o s t o l a d o 
s e g l a r ; y , p o r ú l t i m o , s u p e r a r l a a l e r g i a a l a s f o r m a s a s o -
c i a t i v a s , d e s p e r t a n d o l a i n q u i e t u d a p o s t ó l i c a y e v a n g e l i z a d o 
r a d e l a m a y o r p a r t e d e l P u e b l o d e D i o s ( 6 2 ) . ~~ 
L o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s , e n e l d o c u m e n t o d e l 7 2 i n s t a n 
a l a s d i v e r s a s a s o c i a c i o n e s y m o v i m i e n t o s a q u e r e v i s e n s i n -
c e r a m e n t e s u i d e n t i d a d e s p e c í f i c a c o m o m o v i m i e n t o s a p o s t ó l i -
c o s . E s t a b l e c e , c o m o c r i t e r i o s b á s i c o s p a r a e s t a r e v i s i ó n : 
" e l c a r á c t e r m i s i o n e r o y e v a n g e l i z a d o r d e l a s a s o c i a c i o n e s 
y m o v i m i e n t o s ; s u c o n c e p c i ó n a c e r c a d e l p a p e l s e g l a r e n l a 
I g l e s i a y e n e l m u n d o ; e l g r a d o d e r e p r e s e n t a t i v i d a d d e l m e -
d i o s o c i a l o d e l a m b i e n t e a q u e s e d i r i g e n ; l a p r o f u n d i d a d 
d e s u c o n c i e n c i a e c l e s i a l , d e s u s a c t i t u d e s r e l i g i o s a s , d e 
s u f o r m a c i ó n d o c t r i n a l , d e s u c o m u n i ó n e c l e s i a l y e l g r a d o 
d e v i n c u l a c i ó n o a u t o n o m í a r e s p e c t o d e l a J e r a r q u í a y s u c o j í 
c e p c i ó n d e a p o s t o l a d o " ( 6 3 ) . C o m o c r i t e r i o c l a v e , q u e d e b e 
( 6 1 ) N I , E. 1 9 6 6 , p . 1 0 7 7 . 
( 6 2 ) C f r . p t o . 3 , d o c u m e n t o O b i s p o s E s p a ñ o l e s s o b r e a p o s t o l a d o s e -
g l a r . T e x t o e n E. 1 9 7 2 , p . 1 7 0 4 . 
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( 6 3 ) T e x t o e n E. 1 9 7 2 , p . 1 7 1 2 . 
p r e s i d i r l o q u e p o d r í a m o s l l a m a r e l s e g u n d o i n t e n t o d e a c t ú a 
l i z a c i ó n d e l a A C y o t r a s a s o c i a c i o n e s s e g l a r e s a l V a t i c a T 
n o II, d e s t a c a r í a m o s l a s r e l a c i o n e s d e m a y o r c o n f i a n z a q u e 
s e p e r s i g u e n e n t r e l o s m i e m b r o s d e l a s d i v e r s a s a s o c i a c i o -
n e s , e n t r e d i r i g e n t e s - c o n s i l i a r i o s - O b i s p o s , d e f o r m a q u e 
s e h a g a v i v a y o p e r a n t e l a c o m u n i ó n e c l e s i a l . A e s t e l l a m a -
m i e n t o g e n e r a l a l a r e n o v a c i ó n d e l o s m o v i m i e n t o s a p o s t ó l i -
c o s s e g l a r e s q u e s u p u s o e l d o c u m e n t o d e 1 9 7 2 , r e s p o n d i ó l a 
A C c o n u n s e r i o i n t e n t o d e a c t u a l i z a c i ó n d e s u m i s m a e s t r u c -
t u r a y a c t i v i d a d , q u e f u e r e a l i z a d a p o r l o s d i r i g e n t e s s e g l a 
r e s , d e l o s q u e y a p r o c e d e n o r m a l m e n t e l a i n i c i a t i v a y d e s a -
r r o l l o d e l o s p r o g r a m a s d e a c c i ó n . 
L a n u e v a e t a p a d e l a r e n o v a c i ó n d e l o s m o v i m i e n t o s espe 
c i a l i z a d o s d e A C E t i e n e u n h i t o p r o p i o : l a r e u n i ó n d e O b i s -
p o s , C o n s i l i a r i o s y d i r i g e n t e s n a c i o n a l e s d e A C e n m a r z o d e 
1 9 7 7 . S e h a b í a p r o d u c i d o u n a r e n o v a c i ó n p r o f u n d a y s i l e n c i o -
s a e n m o v i m i e n t o s c o m o l a H O A C , J O C , J E C y J I C y l o s 
O b i s p o s e s p a ñ o l e s , e n e s p e c i a l l o s m i e m b r o s d e l a C E A S , c r e -
y e r o n q u e l l e g a b a e l m o m e n t o d e q u e s e p l a n t e a r a u n d i á l o g o 
s o b r e l a p r o b l e m á t i c a f u n d a m e n t a l d e l o s m o v i m i e n t o s , y e n 
e s p e c i a l d e s u l í n e a d e a c c i ó n c o m o m o v i m i e n t o s d e I g l e s i a . 
L a a c t i t u d d e l a C E A S l a r e s u m e M o n s . Y a n e s , O b i s p o S e c r e t a -
r i o d e l E p i s c o p a d o , e n l o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 1 ) C o m p r e n s i ó n 
d e l a s d i f i c u l t a d e s d e l a a c c i ó n e v a n g e l i z a d o r a e n l o s d i v e £ 
s o s a m b i e n t e s ; 2 ) a p o y o a l o s m o v i m i e n t o s d e A C e n c u a n t o 
q u e s o n m o v i m i e n t o s d e I g l e s i a ; 3 ) e l d i á l o g o c o n l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e é s t o s ( 6 4 ) . L a i m p o r t a n c i a d e e s t e e n c u e n t r o 
e n t r e l o s O b i s p o s y l o s m o v i m i e n t o s d e A C l a p u s o d e r e l i e v e 
e l C o n s i l i a r i o N a c i o n a l d e l a H O A C , D . J o s é D o m í n g u e z , a l 
m a n i f e s t a r q u e n o s e h a b í a t e n i d o n i n g u n o a e s t e n i v e l d e s d e 
l a c r i s i s d e l o s m o v i m i e n t o s d e A C e n 1 9 6 6 - 6 8 ; y p o r q u e , a 
p e s a r d e s e r m o v i m i e n t o s e s p e c i a l m e n t e v i n c u l a d o s a l m i n i s t e 
r i o p a s t o r a l d e l o s o b i s p o s , e x i s t í a u n c i e r t o d i s t a n c i a m i e n 
t o , c o n s e c u e n c i a d e l a c r i s i s , q u e e r a n e c e s a r i o e l i m i n a r 
( 6 5 ) . 
B. Relación entre el proceso renovador de las asocia-
ciones de fieles y la evolución de la sociedad espa-
ñola 
E n e t a p a s a n t e r i o r e s a l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , a l g u n o s 
s e c t o r e s d e l o s m o v i m i e n t o s a p o s t ó l i c o s e n E s p a ñ a c o m e n z a r o n 
a a d o p t a r p o s t u r a s c o n c r e t a s s o b r e s i t u a c i o n e s d e t e r m i n a d a s 
( 6 4 ) C f r . e n E . 1 9 7 7 , p p . 4 4 2 - 4 4 3 . 
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( 6 5 ) N I , E . 1 9 7 7 , p . 3 9 2 . 
d e l c o n t e x t o s o c i o - p o l í t i c o e s p a ñ o l . A f i n a l e s d e l a d é c a d a 
d e l o s 6 0 , a l g u n o s m i l i t a n t e s d e l a H O A C , d i e r o n n a c i m i e n t o 
a o t r o m o v i m i e n t o d e f o r m a c i ó n d e c o n c i e n c i a c r i s t i a n a , i n d e 
p e n d i e n t e d e l a J e r a r q u í a , q u e l e s p e r m i t í a s e g u i r a c t u a n d o 
d e a c u e r d o c o n u n a l í n e a t r a d i c i o n a l d e p r o m o c i ó n o b r e r a , 
c l a r a m e n t e a n t i c a p i t a l i s t a y s o l i d a r i a d e l a s c o r r i e n t e s d e l 
p e n s a m i e n t o y a c c i ó n m á s a r r a i g a d o s e n l a h i s t o r i a d e l m u n d o 
o b r e r o . 
A p a r t i r d e 1 9 6 7 , y c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a c r i s i s d e 
l o s m o v i m i e n t o s d e A C , a d q u i e r e n m a y o r f u e r z a l o s g r u p o s 
" C o n t e s t a t a r i o s " , a l i n e a d o s c o n f r e c u e n c i a a l l a d o d e i d e ó l o 
g í a s s o c i a l i s t a s . A e s t a s i t u a c i ó n s e l l e g ó p o r l a i n e x i s t e j í 
c i a d e c a u c e s e n l a s o c i e d a d c i v i l q u e p e r m i t i e r a n e l a c c e s o 
a l a v i d a p o l í t i c a y s o c i a l d e l o s c i u d a d a n o s y p o r l a f a l t a 
d e r e c o n o c i m i e n t o d e l E s t a d o E s p a ñ o l d e l o s d e r e c h o s h u m a n o s 
f u n d a m e n t a l e s , q u e s e e n c o n t r a b a n a m p l i a m e n t e r e c o g i d o s e n 
e l V a t i c a n o I I . 
P o r o t r o l a d o , y p a r a l e l a m e n t e a e s t a s i t u a c i ó n , s e e n -
c u e n t r a n l o s m o v i m i e n t o s d e A C o v i n c u l a d o s d i r e c t a m e n t e a 
l a J e r a r q u í a q u e i n t e n t a n r e a l i z a r e l c o m p r o m i s o t e m p o r a l 
d e l C r i s t i a n o d e s d e u n a p o s t u r a n o c r í t i c a , s i n o d e f i d e l i -
d a d a l e s p í r i t u d e l C o n c i l i o y a l a f e d e l a I g l e s i a . D e s d e 
e l p r i m e r m o m e n t o l a J e r a r q u í a e s p a ñ o l a p r e c i s ó q u e n i A C G 
n i l o s m o v i m i e n t o s e s p e c i a l i z a d o s g o z a b a n d e u n m a n d a t o e x -
p l í c i t o p o r e l c u a l l a s o p i n i o n e s q u e é s t o s d i e r a n s o b r e p r o 
b l e m a s t e m p o r a l e s c o n c r e t o s d e b i e r a n v i n c u l a r l a a e l l a . D e T 
m i s m o m o d o s a l i ó a l p a s o d e q u i e n e s t r a t a r o n d e v e r e n l a 
AC p o s t c o n c i l i a r u n i n s t r u m e n t o e n m a n o s d e l a j e r a r q u í a p a -
r a h a c e r y d e c i r l o q u e p o r s í s o l a n o p o d í a . E l l o f a v o r e c i ó 
l a n o i d e n t i f i c a c i ó n d e l a s p o s t u r a s a d o p t a d a s p o r l o s m o v i -
m i e n t o s d e a p o s t o l a d o s e g l a r c o n l a d e l a J e r a r q u í a e s p a ñ o l a 
y a q u e e s o s j u i c i o s n o s e r í a n r e p r e s e n t a t i v o s d e l a a c t i t u d 
o f i c i a l d e l a I g l e s i a , m i e n t r a s n o f u e r a n a s u m i d a s c o m o t a -
1 e s p o r e l l a . 
E n e l d o c u m e n t o s o b r e e l a p o s t o l a d o s e g l a r e m a n a d o d e 
l a C E E e n 1 9 7 2 , s e t i e n e n e n c u e n t a l o q u e l o s O b i s p o s h a -
b í a n d i c h o e n e l e l a b o r a d o s o b r e " l a I g l e s i a y l a c o m u n i d a d 
p o l í t i c a " e n l a X V I I A s a m b l e a P l e n a r i a d e l a C E . S e d e s e a 
a b o r d a r l a r e a l i d a d q u e s e i m p o n e e n n u e s t r o p a í s , e n e l q u e 
l a s f o r m a s c o n c r e t a s e n q u e s e h a c e o p e r a t i v o e l c o m p r o m i s o 
t e m p o r a l d e l c r i s t i a n i s m o a d o p t a n , g e n e r a l m e n t e , l a f o r m a 
a s o c i a t i v a , a l m i s m o t i e m p o q u e t i e n e n , c a d a v e z m á s , u n a 
s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a i n e v i t a b l e , p o r l a a u s e n c i a d e c a u c e s 
c i v i l e s a l a q u e a n t e r i o r m e n t e h e m o s a l u d i d o . A p u n t a n c o m o 
c r i t e r i o s d e a c c i ó n d e l o s c r i s t i a n o - s p a r a l a t r a n s f o r m a c i ó n 
d e l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s y p o l í t i c a s l o s p r i n c i p i o s d e 
i g u a l d a d y p a r t i c i p a c i ó n . E s t a l í n e a a d o p t a d a p o r l a J e r a r -
q u í a d e i m p u l s a r , a l o s m o v i m i e n t o s a p o s t ó l i c o s e n g e n e r a l , 
a t r a b a j a r p o r l a r e f o r m a d e l a s e s t r u c t u r a s s o c i o - p o l í t i c a s 
e s p a ñ o l a s , s e v a p e r f i l a n d o y c l a r i f i c a n d o c o n e l t i e m p o , 
h a s t a q u e e n 1 9 7 6 e n u n a n o t a d e l a C E A S , a n t e e l " D í a d e 
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A C " , s e d e l i m i t a e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : " E n n u e s t r o 
t i e m p o , y p a r t i c u l a r m e n t e e n n u e s t r o p a í s , e l t e s t i m o n i o d e 
f e c r i s t i a n a i m p l i c a l a d e f e n s a d e l o s d e r e c h o s h u m a n o s , l a 
a f i r m a c i ó n p r á c t i c a d e l a d i g n i d a d d e l h o m b r e , d e s u s d e b e -
r e s y d e r e c h o s , l a p r o m o c i ó n d e l a j u s t i c i a s o c i a l , d e l a 
i g u a l d a d y d e l a l i b e r t a d . L a a c c i ó n d e l c r i s t i a n o e n e l m u n 
d o , s i e s f i e l a l E v a n g e l i o , i n c l u y e u n a c o n c e p c i ó n d e l h o m " 
b r e q u e n o p u e d e s a c r i f i c a r s e n u n c a a l a s e x i g e n c i a s d e u n a 
e s t r a t e g i a c u a l q u i e r a " ( 6 6 ) . 
E x i s t e n , d u r a n t e e s t e p e r í o d o , s i t u a c i o n e s q u e d i e r o n 
o r i g e n a q u e s e p r o n u n c i a r a s o b r e e l l a s t a n t o l a J e r a r q u í a 
c o m o l o s m o v i m i e n t o s a p o s t ó l i c o s e n a p o y o d e l a m i s m a . E n 
o c t u b r e d e 1 9 7 0 , e n u n a n o t a d e l a C o m i s i ó n E p i s c o p a l d e 
A p o s t o l a d o S o c i a l a n t e e l p r o y e c t o d e L e y S i n d i c a l , l o s 0 b i £ 
p o s e s p a ñ o l e s s e p r o n u n c i a r o n c o n t r a é l , p o r q u e l o s p r i n c i -
p i o s d e l i b e r t a d , a u t o n o m í a y r e p r e s e n t a t i v i d a d n o s e r e c o -
g í a n s a t i s f a c t o r i a m e n t e ( 6 7 ) . E l p r e s i d e n t e n a c i o n a l d e l a s 
H e r m a n d a d e s d e l T r a b a j o , D . J o s é M 5 . V i c t o r i a n o V e r a s t e g u i , 
a p o y ó a l a J e r a r q u í a c o n s i d e r a n d o q u e l a d e c l a r a c i ó n e p i s c o -
p a l , p o r s e r r e s u l t a d o d e u n a r e u n i ó n c o l e c t i v a d e l a C E , 
t e n í a v a l o r m a g i s t e r i a l ( 6 8 ) . E n e l m a n i f i e s t o , q u e h a b í a n 
h e c h o p ú b l i c o e l 1 d e M a y o , y a s e h a b í a p r o n u n c i a d o e s t e m o -
v i m i e n t o c o n t r a e l p r o y e c t o d e l e y , r e c l a m a n d o l a a m n i s t í a 
p a r a l o s q u e s u f r e n c á r c e l p o r m o t i v o s s i n d i c a l e s , l i b e r t a d 
d e r e u n i ó n y a s o c i a c i ó n y s i n d i c a t o s v e r d a d e r a m e n t e o b r e r o s 
( 6 9 ) . S o b r e e s t e p r o y e c t o d e l e y s e p r o n u n c i ó t a m b i é n e n c o n 
t r a A S E . S u s e c r e t a r i o g e n e r a l , D . F e r n a n d o G u e r r e r o , m a n i -
f e s t a b a e n u n c o l o q u i o o r g a n i z a d o p o r l a J u n t a N a c i o n a l d e 
A C E e n 1 9 7 0 , q u e e n e l p r o y e c t o n o e s t a b a n r e c o n o c i d o s d e 
u n a m a n e r a c l a r a y t a j a n t e l o s t r e s p r i n c i p i o s q u e l a d o c t r ^ 
n a d e l a I g l e s i a p o s t u l a b a e n e s t a m a t e r i a : l i b e r t a d d e a s o -
c i a c i ó n , a u t o n o m í a y r e p r e s e n t a t i v i d a d ( 7 0 ) . 
E n 1 9 7 6 , f e c h a c l a v e e n e l p r o c e s o h i s t ó r i c o d e l a s o -
c i e d a d e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a , l a m a y o r p a r t e d e l o s m o v i -
m i e n t o s a p o s t ó l i c o s r e c l a m a r o n , e n m a n i f i e s t o s d i r i g i d o s a 
l a p r e n s a , l a i n s t a u r a c i ó n d e l o s d e r e c h o s h u m a n o s f u n d a m e n -
t a l e s , s o l i c i t a d o s d u r a n t e m u c h o t i e m p o , y a m n i s t í a p o l í t i -
c a , q u e y a h a b i a s i d o p e d i d a e n 1 9 7 5 p o r e l E p i s c o p a d o E s p a -
ñ o l c o n m o t i v o d e l " A ñ o S a n t o d e l a R e c o n c i l i a c i ó n " . E l c o n -
t e n i d o d e l m a n i f i e s t o d e 1 d e m a y o d e 1 9 7 6 , d e l a s H e r m a n d a -
d e s d e l T r a b a j o , e s e l e x p o n e n t e m á s c l a r o d e h a s t a q u é p u n -
t o e s t a b a n c o m p r o m e t i d o s l o s m o v i m i e n t o s a p o s t ó l i c o s c o n l a 
( 6 6 ) N I , E . 1 9 7 6 , p . 7 4 7 . 
( 6 7 ) N I , E. 1 9 7 0 , p . 2 0 6 5 . 
( 6 8 ) N I , E . 1 9 7 0 , p . 1 9 3 9 . 
( 6 9 ) N I , E . 1 9 7 0 , p . 6 4 3 . 
( 7 0 ) N I , E . 1 9 7 0 , p . 9 3 . 
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e v o l u c i ó n y l a t a r e a t r a n s f o r m a d o r a d e l a s e s t r u c t u r a s s o -
c i o - p o l í t i c a s e n n u e s t r o p a í s . E n é l s e p i d e l a d e m o c r a t i z a -
c i ó n g e n e r a l d e l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a y d e l p o d e r p o l í t i c o e n 
f a v o r d e l r e c o n o c i m i e n t o d e l i b e r t a d e s p o l í t i c a s , t a n t o d e 
l o s d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s c o m o d e t o d o s l o s p a r t i d o s p o l í d 
e o s ; u n a r e f o r m a s i n d i c a l q u e i m p l i q u e u n s i n d i c a l i s m o d e m o T 
c r i t i c o b a s a d o e n e l p r i n c i p i o d e l i b e r t a d s i n d i c a l y e n l a 
i n d e p e n d e n c i a d e l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s ; r e v i s i ó n d e l a a c -
t u a l r e g u l a c i ó n d e l d e r e c h o a l a h u e l g a ; d e m o c r a t i z a c i ó n d e 
l a e n s e ñ a n z a ; e l i m i n a c i ó n d e l o s a c t u a l e s n i v e l e s d e p a r o ; 
c r e a c i ó n d e l s e g u r o d e p a r o a g r í c o l a ; l u c h a c o n t r a l a e m i g r a 
c i ó n f o r z o s a ; s i s t e m a g e n e r a l i z a d o d e a c t u a l i z a c i ó n a u t o m á t T 
c a d e s a l a r i o ; r e f o r m a f i s c a l y a m n i s t í a p o l í t i c a y s i n d i c a T 
( 7 1 ) . 
E n d e f i n i t i v a , s e p u e d e a f i r m a r q u e , s i b i e n l a J e r a r -
q u í a f u e p o r d e l a n t e d a n d o l o s c r i t e r i o s o r i e n t a d o r e s s e g ú n 
l o s c u a l e s d e b í a i r s e c o n f i g u r a n d o l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a p a r a 
i n s p i r a r s e s e g ú n l a l u z d e l E v a n g e l i o y d e l ú l t i m o C o n c i l i o , 
f u e r o n l o s m o v i m i e n t o s d e a p o s t o l a d o s e g l a r l o s q u e , s i g u i e n 
d o e s o s p r i n c i p i o s , i l u m i n a r o n l a s c o n c i e n c i a s d e l o s c r i s -
t i a n o s c o n p a u t a s p r e c i s a s d e a c t u a c i ó n y p e t i c i o n e s d e t e r m j ^ 
n a d a s q u e p e r m i t í a n p r o m o v e r e l a v a n c e d e l a j u s t i c i a s o -
c i a l . 
C . C o m p r o m i s o t e m p o r a l , d e p e n d e n c i a d e l a J e r a r q u í a y 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l o s d i r i g e n t e s s e g l a r e s 
E n e s t e a s p e c t o d e l a m i s i ó n d e l a I g l e s i a , q u e e s e l 
d e i n s t a u r a r c r i s t i a n a m e n t e e l o r d e n t e m p o r a l , c o r r e s p o n d e 
a l a J e r a r q u í a ( l o s O b i s p o s , y e n d e p e n d e n c i a d e e l l o s , l o s 
s a c e r d o t e s ) u n a f u n c i ó n d e l i m i t a d a p o r e l C o n c i l i o V a t i c a -
n o I I , y q u e p u e d e c i f r a r s e e n v a r i o s a s p e c t o s . E n p r i m e r 
l u g a r , d e b e n e n u n c i a r c l a r a m e n t e l o s p r i n c i p i o s m o r a l e s q u e 
h a y q u e s e g u i r e n l o s a s u n t o s t e m p o r a l e s ( v i d . A A , 7 ) . D e b e 
j u z g a r l a s o b r a s e i n s t i t u c i o n e s t e m p o r a l e s d e a c u e r d o c o n 
d i c h o s p r i n c i p i o s ( A A , 2 4 ) . A s i m i s m o , h a d e p r o p o r c i o n a r l o s 
a u x i " ; o s m o r a l e s y e s p i r i t u a l e s p a r a q u e p u e d a r e a l i z a r s e 
e s t a l a b o r d e i n s t a u r a c i ó n c r i s t i a n a d e l o t e m p o r a l ( A A , 7 ) . 
Y , p o r ú l t i m o , e l C o n c i l i o p r e c i s a q u e n o e s m i s i ó n d e l a 
J e r a r q u í a a p o r t a r s o l u c i o n e s c o n c r e t a s a t o d o s l o s p r o b l e m a s 
t e m p o r a l e s , p o r g r a v e s q u e s e a n ( G a u d i um e t S p e s , 4 3 ) . Y e s 
p r e c i s a m e n t e e n e s t a t a r e a d e i 1 u m i n a r T a a c c T o n t e m p o r a l 
d o n d e e l d i á l o g o e n t r e J e r a r q u í a y l a i c a d o s e h a c e m á s n e c e -
s a r i o ( L u m e n G e n t i u m , 3 7 ) . D e t o d o é s t o s e d e d u c e q u e l o s 
m o v i m i e n t o s 3 e a p ó s t o l a d o s e g l a r e s p e c i a l m e n t e v i n c u l a d o s 
a l a J e r a r q u í a d e b e n e v i t a r l a s a c t u a c i o n e s e n m a t e r i a d i s e j j 
t i b i e y q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a , c o n j u s t o m o t i v o , p u e d e i n -
( 7 1 ) N I , E . 1 9 7 6 , p . 6 5 3 . 
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t e r p r e t a r q u e e s t á n r e s p a l d a d o s p o r l a m i s m a J e r a r q u í a . P a r a 
d e l i m i t a r c u á l e s s e a n , e n c o n c r e t o , h a b r á q u e a t e n d e r a l g r a 
d o d e d e p e n d e n c i a q u e l o s m o v i m i e n t o s a p o s t ó l i c o s t e n g a n res 
p e c t o d e l a J e r a r q u í a . ~ 
P o r l o q u e r e s p e c t a a A C E , y t e n i e n d o e n c u e n t a q u e g o -
z a d e m a n d a t o j e r á r q u i c o , e n t é r m i n o s a n t e r i o r m e n t e d e s c r i -
t o s , d e b e r á d e s e n v o l v e r s e e n e l m i s m o á m b i t o q u e l o h a c e l a 
J e r a r q u í a . A s í p u e s , s u m i s i ó n s e r á f o r m u l a r l o s p r i n c i p i o s 
m o r a l e s ; j u z g a r s i l a s o b r a s e i n s t i t u c i o n e s t e m p o r a l e s e s -
t á n d e a c u e r d o c o n d i c h o s p r i n c i p i o s y p r o p o r c i o n a r a y u d a 
m o r a l y e s p i r i t u a l a l o s l a i c o s q u e , b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d 
p e r s o n a l , d e b e n l l e g a r a l a a c c i ó n d i r e c t a y c o n c r e t a . C a b e 
t a m b i é n l a p o s i b i l i d a d d e q u e , e n d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n -
c i a s , l a j e r a r q u í a p e r m i t a , o i n c l u s o p i d a a l a A C q u e , s i n 
s a l i r s e d e l m a r c o a n t e s e x p l i c a d o , f o r m u l e p r i n c i p i o s m o r a -
l e s y j u i c i o s q u e e l l a m i s m a , p o r r a z o n e s d e c o n v e n i e n c i a 
p a s t o r a l , n o c r e a p r u d e n t e f o r m u l a r e n u n m o m e n t o d a d o . No 
o b s t a n t e , y a u n q u e e n t o d a s e s t a s t a r e a s l a A C d e b a a c t u a r 
b a j o l a s u p r e m a d i r e c c i ó n d e l a J e r a r q u í a , é s t a n o " h a d e 
a n u l a r l a n e c e s a r i a c a p a c i d a d d e l o s s e g l a r e s d e o b r a r e s p o j í 
t á n e a m e n t e " ( A A i , 2 4 ) . 
H a c i é n d o s e e c o d e e s t a p r o c l a m a c i ó n C o n c i l i a r , e l E p i s -
c o p a d o E s p a ñ o l , e n e l c o m u n i c a d o o f i c i a l d e s u I V A s a m b l e a 
P l e n a r i a p r e c i s a : " E s p r o p i o d e l o s S e g l a r e s , p o r s u p a r t e , 
y s o b r e t o d o d e A C , d i f u n d i r f i e l m e n t e l o s p r i n c i p i o s , o r i e n i 
t a d o r e s y e n s e ñ a n z a s s o b r e e l o r d e n t e m p o r a l e m a n a d o s d e l a 
J e r a r q u í a . P a r a o t r a c l a s e d e j u i c i o s o r i e n t a d o r e s , l a AC 
p o d r á p r o p o n e r a l a J e r a r q u í a l a c o n v e n i e n c i a u o p o r t u n i d a d 
d e h a c e r l o s . R e c o n o c i d a p o r l a J e r a r q u í a l a c o n v e n i e n c i a d e 
t a l e s j u i c i o s , a l p r o c e d e r c o n s u c o n s e n t i m i e n t o a f o r m u l a r -
l o s y d i f u n d i r l o s l a A C p r o c u r a r á d i s t i n g u i r c l a r a m e n t e e n -
t r e l o q u e s e h a d e d e c i r e n n o m b r e d e l a I g l e s i a e n c o m u -
n i ó n c o n l o s P a s t o r e s y l o q u e p u e d e n o p i n a r l o s f i e l e s , a i s ^ 
l a d a o a s o c i a d a m e n t e , c o m o c i u d a d a n o s y a t í t u l o p e r s o n a l , 
g u i a d o s p o r s u c o n c i e n c i a c r i s t i a n a . E v i t a r á , p u e s , p r e j u z -
g a r l a s l e g í t i m a s p o s i c i o n e s t e m p o r a l e s q u e c o r r e s p o n d e n a 
l a l i b r e e l e c c i ó n d e l o s c i u d a d a n o s " ( 7 2 ) . C a b e a ñ a d i r q u e , 
e n l a m e n t e y e n l a l e t r a d e l C o n c i l i o , u n a c o s a e s e l a p o s -
t o l a d o s e g l a r g e n é r i c o , q u e e s t á o r d e n a d o a l a c o n s a g r a c i ó n 
d e l a s r e a l i d a d e s t e r r e n a s a D i o s , y o t r a c o s a e s e l a p o s t o -
l a d o e s p e c í f i c o d e l a A C , q u e , p o r s u a p o s t o l a d o d e c o o p e r a -
c i ó n c o n e l a p o s t o l a d o d e l o s P a s t o r e s d e l a I g l e s i a , t i e n e 
q u e m o v e r s e d e n t r o d e l á m b i t o d e c o m p e t e n c i a d e é s t o s . 
N u e v a m e n t e n o s e n c o n t r a m o s q u e , e n l a s o r i e n t a c i o n e s 
s o b r e e l a p o s t o l a d o s e g l a r q u e e l E p i s c o p a d o E s p a ñ o l p u b l i c ó 
e n 1 9 7 2 , l o s O b i s p o s a b o r d a n e s t e t e m a . P o r u n l a d o , m a n i -
f i e s t a n q u e p u e d e s e r c o n v e n i e n t e q u e l o s m o v i m i e n t o s y a s o -
c i a c i o n e s a p o s t ó l i c a s h a g a n p ú b l i c a s u o p i n i ó n s o b r e s i t u a -
( 7 2 ) T e x t o e n E. 1 9 6 7 , p . 3 4 2 . 
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c i o n e s t e m p o r a l e s s i e m p r e q u e r e ú n a n l o s s i g u i e n t e s r e q u i s i -
t o s : q u e s e h a g a b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d y n o e n n o m b r e d e 
l a J e r a r q u í a ; q u e s e g u í e n a l a l u z d e l a s e n s e ñ a n z a s d e l a 
I g l e s i a y q u e s e t r a t e d e l a v u l n e r a c i ó n d e d e r e c h o s f u n d a -
m e n t a l e s d e l h o m b r e . Y p o r o t r o l a d o c o n c r e t a n q u e " t a l e s 
j u i c i o s n o s e r í a n r e p r e s e n t a t i v o s d e l a a c t i t u d o f i c i a l d e 
l a I g l e s i a , m i e n t r a s n o f u e r a n a s u m i d o s c o m o t a l e s p o r l a 
J e r a r q u í a . S i n e m b a r g o , p e r t e n e c e n a l a s e x i g e n c i a s n o r m a l e s 
d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a e n e l s e n o d e l a I g l e s i a y f o r m a n p a r -
t e d e l a a c c i ó n a p o s t ó l i c a s e g l a r " ( 7 3 ) . 
A l a A c c i ó n C a t ó l i c a l e c o r r e s p o n d e f o r m a r c r i s t i a n a m e n 
t e l a s c o n c i e n c i a s d e l o s m i l i t a n t e s y d a r l e s l a s a y u d a s d e 
t o d a í n d o l e q u e p r e c i s e n p a r a q u e p u e d a n o b r a r , a t r a v é s d e 
u n a u t é n t i c o c o m p r o m i s o t e m p o r a l , u n a s o c i e d a d j u s t a . P e r o 
d e b e d e j a r a l a l i b r e d e c i s i ó n p e r s o n a l d e é s t o s l a m i s m a 
a c e p t a c i ó n d e u n c o m p r o m i s o t e m p o r a l c o m o e x i g e n c i a d e l a 
v o c a c i ó n c r i s t i a n a , y l a c l a s e o e s t i l o d e c o m p r o m i s o t e m p o -
r a l c o n c r e t o q u e d e s e e n l l e v a r a c a b o . E s t e p r i n c i p i o s e e n -
c u e n t r a r e c o g i d o e n e l a r t . 5 d e l o s E s t a t u t o s d e A C E d e 
1 9 6 7 : " L a A C e s t á a b i e r t a a t o d o s l o s f i e l e s q u e t e n g a n l a 
v o c a c i ó n y l a s c o n d i c i o n e s p r o p i a s d e e s t a f o r m a d e a p o s t ó l a 
d o , y p o r n o c o r r e s p o n d e r l a g e s t i ó n c o n c r e t a d e l o r d e n t e m -
p o r a l a l a A C e n c u a n t o t a l , é s t a r e s p e t a r á l a l e g í t i m a v a -
r i e d a d d e p o s i c i o n e s t e m p o r a l e s q u e s u s m i e m b r o s p u e d a n e l e -
g i r c o m o c i u d a d a n o s , d e n t r o d e l a f i d e l i d a d a l o s p r i n c i p i o s 
d e l a I g l e s i a " ( 7 4 ) . 
D. Acción Católica y movimientos especializados: ni 
partidos, ni sindicatos 
D e s d e l o s m i s m o s o r í g e n e s d e l a A C , l o s R o m a n o s P o n t i H 
e e s s o s t u v i e r o n e n s u s d o c u m e n t o s l a n o f u s i ó n d e é s t a c o n 
a s o c i a c i o n e s d e í n d o l e p o l í t i c a , e c o n ó m i c a p o r q u e s u 
f u n c i ó n , c o m o a s í l o d e f i n i ó e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , e s e l 
f i n g e n e r a l d e l a I g l e s i a , e v a n g e l i z a r y s a n t i f i c a r , y n o 
t i e n e p o r e l l o c a r á c t e r t e m p o r a l i s t a . S i b i e n l a d o c t r i n a 
p o n t i f i c i a y d e l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s s i e m p r e f u e c l a r a e n 
e s t p u n t o , l a A C E r e c i b i ó , s o b r e t o d o a p a r t i r d e l C o n c i -
l i o , c r í t i c a s y a t a q u e s q u e l a t i l d a r o n d e t e m p o r a l i s t a . S e 
v i e r o n e s p e c i a l m e n t e a f e c t a d o s l o s m o v i m i e n t o s e s p e c i a l i z a -
d o s d e A C - e l s e c t o r o b r e r o p r i n c i p a l m e n t e - l l e g a n d o , i n c l u -
s o , a s e r o b j e t o , p o r p a r t e d e l p o d e r c i v i l , d e a c u s a c i o n e s 
y m e d i d a s d e r e p r e s i ó n c o n c r e t a s . E s t a s ú l t i m a s p r o d u j e r o n 
r e a c c i o n e s d e l a J e r a r q u í a , q u e v e n í a n a d e f e n d e r e l c a r á c -
( 7 3 ) T e x t o e n E. 1 9 7 2 , p . 1 7 0 7 . 
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( 7 4 ) T e x t o en E. 1 9 6 7 , p . 1 8 5 1 . 
t e r a p o s t ó l i c o d e e s o s m o v i m i e n t o s y s u n o i n t e r v e n c i ó n e n 
l a v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a e n c u a n t o m o v i m i e n t o s d e I g l e s i a , 
s o b r e t o d o , a p a r t i r d e l a d é c a d a d e l o s s e t e n t a . P u e d e s e r -
v i r n o s d e m u e s t r a e l c o m u n i c a d o d e c o n d e n a q u e e l D e l e g a d o 
d e p a s t o r a l o b r e r a d e l A r z o b i s p a d o d e M a d r i d - A l c a l á h i z o p ú -
b l i c o e n 1 9 7 3 p o r l a a g r e s i ó n a C o n s i l i a r i o s y d i r i g e n t e s 
d e m o v i m i e n t o s o b r e r o s a p o s t ó l i c o s p o r l o s " g u e r r i l l e r o s d e 
C r i s t o R e y " ( 7 5 ) . E n 1 9 7 1 d o s d i r e c t i v o s d e l a H O A C d e S a n -
t a n d e r i n g r e s a r o n e n p r i s i ó n p o r n e g a r s e a p a g a r l a f i a n z a 
q u e s e l e s e x i g í a , a c u s a d o s d e p r e s u n t o d e l i t o d e p r o p a g a n d a 
i l e g a l ( 7 6 ) . 
S i b i e n e s v e r d a d q u e e n l a m a y o r í a d e l a s o c a s i o n e s 
l o s m o v i m i e n t o s e s p e c i a l i z a d o s e n c o n t r a r o n e l a p o y o d e l a s 
a u t o r i d a d e s d i o c e s a n a s , n o e s m e n o s c i e r t o q u e s e p r o d u j e r o n 
t a m b i é n d i s c r e p a n c i a s g r a v e s e n t r e é s t o s y l a J e r a r q u í a . E l 
s u c e s o m á s r e l e v a n t e t u v o l u g a r e n m a y o d e 1 9 7 8 c u a n d o l a 
H O A C , C o m i s i o n e s C r i s t i a n a s P o p u l a r e s , V a n g u a r d i a S o c i a l 
O b r e r a , J E C , J O C y C r i s t i a n o s p a r a e l S o c i a l i s m o f i r m a r o n 
u n p r o n u n c i a m i e n t o d e " C r i s t i a n o s p a r a l a E s c u e l a P ú b l i c a " 
c o n t r a l a s i d e a s s o b r e e n s e ñ a n z a c l a r a m e n t e e x p u e s t a s p o r 
l a C E E y a p o y a d o p o r l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a d e P a d r e s d e F a -
m i l i a ( 7 7 ) . 
L a a f i r m a c i ó n d e q u e A C y s u s m o v i m i e n t o s n o s o n p a r t i -
d a r i o s n i s i n d i c a t o s , e s e s g r i m i d a t a n t o p o r l a m i s m a a s o c i a 
c i ó n , c o m o p o r l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s . M o n s . A ñ o v e r o s , O b i s p o 
d e C á d i z - C e u t a , m a n i f e s t a b a e n 1 9 6 5 q u e l a s o r g a n i z a c i o n e s 
o b r e r a s d e A C d e b e n s e r c o n s i d e r a d a s c o m o a c t i v a s y d e c i d i -
d a s c o l a b o r a d o r a s d e l b i e n c o m ú n , a j e n a s a t o d a p o l í t i c a p a £ 
t i d i s t a c o m o t a l e s . E n 1 9 6 6 , D . C a s i m i r o M o r c i l l o , p r e s i d e n -
t e d e l a C E A S a f i r m a b a : "A l a A c c i ó n C a t ó l i c a , n o a s u s m i 1^ 
t a n t e s c o m o c i u d a d a n o s , l e s e s t á v e d a d a l a a c t i v i d a d d i r e c t a 
m e n t e o r d e n a d a a e s t r u c t u r a r l a v i d a p ú b l i c a , p o r l a m i s m a 
r a z ó n q u e l e e s t á v e d a d a a l a J e r a r q u í a . L a A C e s u n a p o s t o -
l a d o s e g l a r c o o p e r a d o r d e l a p o s t o l a d o j e r á r q u i c o : a p o s t o l a -
d o , p o r t a n t o , d e e v a n g e l i z a c i ó n , d e s a n t i f i c a c i ó n y d e f o r -
m a c i ó n d e l a s c o n c i e n c i a s " ( 7 8 ) . 
E l p e n s a m i e n t o q u e s o b r e e s t e t e m a t e n í a n l o s O b i s p o s 
e s p a ñ o l e s , e n r e l a c i ó n a l d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o e n n u e s t r o 
p a í s d e l o s m o v i m i e n t o s d e A C , s u b y a c e e n l a r e u n i ó n q u e t u -
v o l u g a r e n m a r z o d e 1 9 7 7 e n t r e O b i s p o s , c o n s i l i a r i o s y d i r i _ 
g e n t e s d e A C . E s o b v i o q u e l a p r o b l e m á t i c a s e p l a n t e a b a c o n 
l a a c c i ó n p r o p i a d e l o s m o v i m i e n t o s a n t e p r o b l e m a s s o c i a l e s 
( 7 5 ) N I , E . 1 9 7 3 , p . 5 7 5 . 
( 7 6 ) N I , E . 1 9 7 1 , p . 1 5 9 8 . 
( 7 7 ) N I , E. 1 9 7 8 , p . 6 2 2 . 
( 7 8 ) T e x t o e n E. 1 9 6 6 , p . 2 4 0 8 . 
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y p o l í t i c o s . R e s u l t a b a n e c e s a r i o e s t i m u l a r a a l g u n o d e é s t o s 
a p r e s t a r u n a a t e n c i ó n m a y o r a l o s p r o b l e m a s d e l o s h o m b r e s 
d e s u a m b i e n t e , a u n q u e , e n g e n e r a l , p a r a l a m a y o r í a d e l o s 
m o v i m i e n t o s d e A C , e s t e a s p e c t o e r a y a e l t e m a c e n t r a l d e 
r e f l e x i ó n y a c c i ó n . E n l o q u e l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s p u s i e r o n 
é n f a s i s f u e e n l a n e c e s i d a d d e l o g r a r q u e e s t a p r e o c u p a c i ó n 
p o r l o s p r o b l e m a s d e o r d e n t e m p o r a l e s t é i n s p i r a d a e n u n a 
p r o f u n d a y p l e n a f i d e l i d a d a l E v a n g e l i o s e g ú n l a s e n s e ñ a n z a s 
d e l a I g l e s i a . E n l a v a l o r a c i ó n q u e d e e s t e e n c u e n t r o r e a l i -
z a M o n s . E l i a s Y a n e s , O b i s p o S e c r e t a r i o d e l E p i s c o p a d o , d e s -
t a c a l a m i s i ó n e v a n g e l i z a d o r a d e l o s m o v i m i e n t o s d e A C y s u 
n o i d e n t i f i c a c i ó n c o n o p c i o n e s t e m p o r a l e s c o n c r e t a s . E n e s t e 
s e n t i d o e x p o n e : " U n m o v i m i e n t o d e A C , n o e s u n m o v i m i e n t o 
p o l í t i c o , n o t i e n e p r o g r a m a s p o l í t i c o s , n o p r e t e n d e c o n q u i s -
t a r e l p o d e r p o l í t i c o , d e b e a d m i t i r e n s u s e n o e l p l u r a l i s m o 
p o l í t i c o q u e e s c o m p a t i b l e c o n l a f e c r i s t i a n a ; p e r o n o p u e -
d e s e r i n d i f e r e n t e a n t e p r o b l e m a s p o l í t i c o s c o n c r e t o s . D e b e 
a y u d a r a s u s m i l i t a n t e s a a c t u a r e n e l á m b i t o s o c i a l e i n c l u 
s o p o l í t i c o c o n s e n t i d o c r i s t i a n o " ( 7 9 ) . 
E s t e p r i n c i p i o , q u e s i b i e n s i e m p r e e s t u v o c l a r o e n l a 
d o c t r i n a , y q u e s e p u d o o s c u r e c e r e n l a p r á c t i c a p o r l a f a l -
t a d e c a u c e s p a r t i c i p a t i v o s e n l a v i d a s o c i o - p o l í t i c a e s p a ñ o 
l a , s e p u s o d e r e l i e v e c o n e l i n i c i o d e l P r o c e s o d e m o c r á t i c o 
q u e l l e v ó a l a p r o m u l g a c i ó n d e l a C o n s t i t u c i ó n E s p a ñ o l a d e 
1 9 7 8 . E s e m i s m o a ñ o , l a C E A S a s í l o p o n í a d e m a n i f i e s t o e n 
l a n o t a q u e h i z o p ú b l i c a c o n m o t i v o d e l " D í a d e A C " : " E l n u e 
v o c o n t e x t o d e l i b e r t a d e s s o c i a l e s y p o l í t i c a s e n q u e s e des_ 
e n v u e l v e l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a v a a c o n t i b u i r , a s í l o e s p e r a -
m o s , a q u e n o p o c o s j ó v e n e s y a d u l t o s r e d e s c u b r a n l a o r i g i n a 
l i d a d d e l a o f e r t a q u e , e n d e f i n i t i v a , n o e s o t r a c o s a q u e 
e l E v a n g e l i o d e J e s ú s y e l e s p a c i o p r e c i s o p a r a a c o g e r l o y 
a s i m i l a r l o c o n e s p e c i a l a t e n c i ó n a l a v i d a d e c a d a d í a y a 
l a s n e c e s i d a d e s d e l o s t i e m p o s " ( 8 0 ) . 
C O N C L U S I O N E S 
1 . L a A c c i ó n C a t ó l i c a s e p r e s e n t a c o m o l a a s o c i a c i ó n 
d e a p o s t o l a d o s e g l a r d e m a y o r i m p o r t a n c i a e n E s p a ñ a e n e s t e 
p e r í o d o . E s t á s u b o r d i n a d a y c o o r d i n a d a d i r e c t a e i n m e d i a t a -
m e n t e a l a J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a d e l a q u e r e c i b e l a s d i r e £ 
t r i c e s p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e s u f i n a l i d a d a p o s t ó l i c a . E s t a 
d e p e n d e n c i a d e l a J e r a r q u í a e s l a n o t a q u e l a c a r a c t e r i z a 
y d i s t i n g u e d e o t r a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s . 
( 7 9 ) T e x t o e n E. 1 9 7 7 , p . 4 4 5 . 
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( 8 0 ) T e x t o e n E. 1 9 7 8 , p . 5 8 0 . 
2 . L a a p l i c a c i ó n d e l a t e o r í a d e l m a n d a t o a l a s a s o c i a -
c i o n e s d e a p o s t o l a d o s e g l a r s u f r e u n a e v o l u c i ó n e n l a J e r a r -
q u í a e s p a ñ o l a . E n u n p r i m e r m o m e n t o e s s o s t e n i d a s i n o b j e c i o 
n e s . D e s p u é s e l m a n d a t o s e l l e n a d e s e n t i d o t e o l ó g i c o , a l a " 
l u z d e l a C o n s t . L u m e n G e n t i u m y s e v a c í a d e l j u r í d i c o . A s í , 
e l m a n d a t o n o e s u n a d e l e g a c i ó n d e l a p o t e s t a d p ú b l i c a , p o r -
q u e l a J e r a r q u í a n o c o m u n i c a p o d e r j u r í d i c o a l o s m o v i m i e n -
t o s d e a p o s t o l a d o s e g l a r . P o r ú l t i m o , l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s 
l o c i r c u n s c r i b e n a A C e n e l á m b i t o d e s u m i s i ó n a p o s t ó l i c a 
y n o p a r a t o d o s l o s f i n e s d e l a a s o c i a c i ó n , p a r a e v i t a r l a s 
i d e n t i f i c a c i o n e s e n t r e A C y J e r a r q u í a e n e l t e r r e n o d e l c o m -
p r o m i s o t e m p o r a l ; p a r a p r o n u n c i a r s e s o b r e c u e s t i o n e s t é m p o r a 
l e s A C n e c e s i t a r í a m a n d a t o e s p e c i a l d e l a J e r a r q u í a e s p a ñ o r 
1 a . 
3 . L o s t e x t o s m á s i m p o r t a n t e s q u e h a c e n p ú b l i c o s l o s 
o b i s p o s e s p a ñ o l e s e n t o r n o a l a p o s t o l a d o s e g l a r , p a r a s u a c -
t u a l i z a c i ó n a l a l u z d e l V a t i c a n o I I , s o n d o s . E l p r i m e r o 
s e c o n t i e n e e n e l c o m u n i c a d o o f i c i a l d e l a I V A s a m b l e a P l e n a 
r i a d e l a C E s o b r e " l a a c t u a l i z a c i ó n d e l a s a s o c i a c i o n e s d e 
a p o s t o l a d o s e g l a r e n E s p a ñ a " q u e , j u n t o c o n l a r e f o r m a d e 
l o s e s t a t u t o s d e l a A C E , s e e n c a m i n a a l a r e n o v a c i ó n d e A C 
s e g ú n e l C o n c i l i o , p e r o n o r e s u l t a i n n o v a d o r c o n r e s p e c t o 
a l o s d e m á s c a m p o s d e l a p o s t o l a d o s e g l a r . E l s e g u n d o , e s e l 
e m a n a d o d e l a X V I I A s a m b l e a P l e n a r i a d e l a C E , " O r i e n t a c i o -
n e s P a s t o r a l e s d e l E p i s c o p a d o E s p a ñ o l s o b r e e l A p o s t o l a d o 
S e g l a r " , e n e l q u e s e p r o f u n d i z a e n l a r e a l i d a d d e l a p o s t ó l a 
d o a s o c i a d o , n o r e c o n d u c i é n d o l o a l a A C e x c l u s i v a m e n t e n T 
a l j e r á r q u i c o , s i n o e n t e n d i d o c o m o p a r t i c i p a c i ó n o r g á n i c a , 
a c t i v a y r e s p o n s a b l e d e l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s e n l a e d ^ 
f i c a c i ó n d e l a I g l e s i a . 
4 . T r a s e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s 
f i j a n l a s v í a s p o r l a s q u e d e b e q u e d a r i n s e r t o , e n l a p a s t o 
r a l d i o c e s a n a , e l a p o s t o l a d o s e g l a r a s o c i a d o : l o s C o n s e j o s 
d e l P r e s b i t e r i o y d e P a s t o r a l . 
E n o r d e n a l d e s a r r o l l o y c o o r d i n a c i ó n d e l a p o s t o l a d o 
s e g l a r , l a C E A S p o t e n c i ó l a c r e a c i ó n d e l a s d i ó c e s i s d e V i c a 
r í a s o D e l e g a c i o n e s d e A p o s t o l a d o S e g l a r . 
L a i n t e g r a c i ó n d e l o s s e g l a r e s e n e s t o s ó r g a n o s d i o c e s j a 
n o s n o f u e u n a r e a l i d a d g e n e r a l i z a d a e n l a v i d a d e l a I g 1 e ~ 
s i a e s p a ñ o l a p o s t c o n c i l i a r . E l l o f u e d e b i d o a l a f a l t a d e 
p r e p a r a c i ó n d e s e g l a r e s , a l e s c a s o i m p u l s o d e l o s d i r i g e n t e s 
y l a p o c a d e d i c a c i ó n d e l o s C o n s i l i a r i o s e n s u m i s i ó n f o r m a -
d o r a . 
5 . L a A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a c o n s t i t u y e u n a o p c i ó n 
p a s t o r a l d e l E p i s c o p a d o E s p a ñ o l a n t e d i v e r s a s a l t e r n a t i v a s 
p o s i b l e s d e v i n c u l a c i ó n e s p e c i a l e n t r e e l l a i c a d o a s o c i a d o 
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y l o s O b i s p o s . T r a s l a c r i s i s q u e e x p e r i m e n t a A C e n 1 9 6 8 , 
l a J e r a r q u í a n o c e d e a n t e l a s t e n d e n c i a s d e d e s v i n c u l a r l a 
a s o c i a c i ó n d e s u a u t o r i d a d . D e e s t e m o d o A C p a r t i c i p a e n l a 
m i s i ó n d e l a I g l e s i a , i n c o r p o r a d a a s u a c t i v i d a d p ú b l i c a y 
o f i c i a l y n o a t í t u l o d e i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r o c o m o a s o c i a 
c i ó n a p o s t ó l i c a p r i v a d a , p r e s u p o n i e n d o , s i e m p r e , l a c o m u n i ó n 
c o n l o s P a s t o r e s . 
6 . E x i s t e u n a r e l a c i ó n e s t r e c h a e n t r e e l p r o c e s o r e n o v a 
d o r d e l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s y l a e v o l u c i ó n d e l a s o c i e 
d a d e s p a ñ o l a a p a r t i r d e l a d é c a d a d e l o s s e t e n t a . P o r u n 
l a d o , a l g u n a s a s o c i a c i o n e s s e g l a r e s , e s p e c i a l m e n t e M o v i m i e n -
t o s d e A C , a n t e l a i n e x i s t e n c i a d e c a u c e s e n l a s o c i e d a d c i -
v i l d e p a r t i c i p a c i ó n e n l a v i d a p o l í t i c a y l a f a l t a d e r e c o -
n o c i m i e n t o p o r p a r t e d e l E s t a d o E s p a ñ o l d e c i e r t o s d e r e c h o s 
h u m a n o s r e c o g i d o s e n e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , i n t e n t a n l l e -
v a r a c a b o e l c o m p r o m i s o t e m p o r a l d e s d e u n a p o s t u r a d e f i d e -
l i d a d a l e s p í r i t u d e l C o n c i l i o . P o r o t r o , a l g u n o s m o v i m i e n -
t o s " c o n t e s t a t a r i o s " y , p o s t e r i o r m e n t e , a l g u n a s c o m u n i d a d e s 
c r i s t i a n a s d e b a s e o v i d a a c t i v a , s e a l i n e a n a l l a d o d e i d e £ 
l o g i a s s o c i a l i s t a s p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e s u c o m p r o m i s o t e m -
p o r a l , d e s v i á n d o s e d e l a s e x i g e n c i a s q u e d e r i v a n d e l a f e 
d e l a I g l e s i a y l a s u m i s i ó n a l M a g i s t e r i o . 
7 . E l E p i s c o p a d o E s p a ñ o l d i s t i n g u i ó e n t r e c o m p r o m i s o 
t e m p o r a l y o p c i ó n p o l í t i c a c o n c r e t a . E l c o m p r o m i s o t e m p o r a l 
s u p o n e e s t r u c t u r a r l a s r e a l i d a d e s t e r r e n a s a l a l u z d e l a 
d o c t r i n a d e l a I g l e s i a , y n o i d e n t i f i c a r s e c o n u n a o p c i ó n 
p o l í t i c a d e t e r m i n a d a . 
A A C l e c o r r e s p o n d e f o r m a r l a c o n c i e n c i a d e s u s m i l i t a n 
t e s y p r o m o v e r s u l i b r e c o m p r o m i s o t e m p o r a l , p e r o d a d a s u 
e s p e c í f i c a v i n c u l a c i ó n c o n l a J e r a r q u í a n o e s a p t a p a r a a s u -
m i r e l c o m p r o m i s o t e m p o r a l d e m o d o o f i c i a l y c o l e c t i v o . D e l 
m i s m o m o d o q u e c u a n d o m i l i t a n t e s c r i s t i a n o s a c t ú a n e n e l á m -
b i t o s o c i a l o p o l í t i c o , s u a c t u a c i ó n n o r e p r e s e n t a l a p r o -
p u e s t a p r o p i a d e l r e s p e c t i v o m o v i m i e n t o a p o s t ó l i c o e n c u a n t o 
t a l . Y e s q u e u n a c o s a e s e l a p o s t o l a d o s e g l a r g e n é r i c o , o r -
d e n a d o , s e g ú n e l C o n c i l i o , a l a c o n s a g r a c i ó n d e l a s r e a l i d a -
d e s t e r r e n a s a D i o s , y o t r a c o s a e l a p o s t o l a d o e s p e c í f i c o 
d e A C q u e , p o r s e r a p o s t o l a d o d e c o o p e r a c i ó n c o n e l d e l o s 
P a s t o r e s d e l a I g l e s i a , t i e n e q u e m o v e r s e d e n t r o d e l á m b i t o 
d e l a c o m p e t e n c i a d e é s t o s . 
T A B L A D E A B R E V I A T U R A S 
A A A p o s t o l i c a m A c t u o s i t a t e m , d e c r e t o c o n c i l i a r 
AC A c c i ó n C a t ó l i c a 
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